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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar las 
implicancias que generan las mermas en los costos comerciales para la presentación de 
los Estados Financieros en la empresa “Grifo Perlita S.A.C. dedicada a la venta de 
combustibles.  
Para el logro este objetivo se identificó los procesos de comercialización del combustible, 
se conoció cuál es la situación actual de la entidad y se verificó si el personal operativo 
está debidamente capacitado, dando a conocer a cuánto equivalen las pérdidas de 
combustibles en cantidad e importes monetarios de los combustibles y que impactos 
generan en la presentación de los Estados Financieros del período 2017.  
Estas pérdidas ocasionadas en la Empresa se dan principalmente en el proceso operativo, 
y estás serán detalladas en el trabajo de investigación. En cuanto a los operarios técnicos 
involucrados en el proceso de comercialización de combustible, la mayoría no son 
personales debidamente capacitados y eso hace que no lleven un control adecuado de las 
existencias, generándose pérdidas. 
Actualmente, la Entidad sigue teniendo diferencias negativas y éstas a la fecha no son 
registradas contablemente, distorsionando la información, perjudicando sus costos, 
utilidades y también la competitividad de la empresa.  
Como resultado de la investigación se logró cumplir con los objetivos planteados del 
tema. Por lo que se llegó a la conclusión de que, si no se reconocen las mermas y los fletes 
como lo indica la NIC 2, la información que se elaborará presentará diferencias. 
Finalmente, se recomienda desarrollar e implementar un sistema de control, con la 
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INFORME DE COSTOS 
SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN 
1. Contabilidad de Costos – Grado de Aplicación 
Actualmente la mayoría de las empresas del sector de comercialización de 
combustibles no cuentan con un control de inventarios a pesar de que la normativa lo 
requiere y también teniendo conocimiento de las frecuentes pérdidas, conocidas 
contablemente como mermas. Al no contar con un adecuado control no se puede 
determinar la cantidad de mermas que se generan durante todos sus procesos, es decir, 
no se puede determinar las diferencias exactas que existen entre saldo contable y saldo 
logístico por lo que, no son reflejados en los estados financieros. 
Estas empresas, en su mayoría, no llevan un control adecuado porque no tienen el 
conocimiento que estás diferencias que se dan, ocasionan distorsiones en los saldos 
de los inventarios, produciéndose diferencias negativas. 
Es por ello, que para el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en la 
Empresa Grifo Perlita S.A.C. empresa dedicada a la comercialización de cuatro tipos 
de combustibles, que como las demás comercializadoras de combustibles esta 
también cuenta con frecuentes pérdidas, en tal sentido, lo que necesitamos es conocer 
cuáles son sus procesos para identificar en qué fase es dónde se producen mayores 
pérdidas.  
Para el desarrollo del presente trabajo, existirán conceptos que se consideran 
importantes debido a que se emplearán repetidamente a lo largo de la investigación, 
por lo que es necesario poder definirlos y para ello se citarán lo que manifiestan los 




Según el autor los costos comerciales se determinan en el campo sin ninguna 
intervención de la actividad transformadora del hombre. Estos costos serán 
considerados desde la adquisición del producto hasta que se distribuye o se vende al 
consumidor final. 
Los costos comerciales son aquellos que se determinan en el campo de las 
empresas de carácter comercial, es decir dentro del ámbito del régimen de 
compra y venta de los productos sin que haya habido intervención de la 
actividad transformadora del hombre. Para el efecto, la estructura del costo 
comercial es el reconocimiento de todos los desembolsos relacionados desde 
la adquisición de la mercadería ya elaborada hasta su disponibilidad para ser 
vendida al consumidor. (Chambergo, 2012, p. 663) 
Los costos comerciales u otros costos serán recuperados ya que están incluidos en los 
productos. 
Mermas 
Según en el inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
indica que la merma es pérdida física, en volumen, peso o cantidad de las existencias, 
ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o del proceso productivo.  
Como se puede observar, la Ley hace referencia de que las mermas son básicamente 
pérdida de peso como también de volumen de las existencias que hayan sido 
ocasionados por causas naturales, es decir, las pérdidas que se generan obedecen a un 
cambio de orden cuantitativo. Y para nuestro tema de investigación se puede decir 
que en el sector de grifo la merma sería la evaporación o desaparición de los 
combustibles que se producen en diferentes factores, como en la comercialización, ya 
sea en condiciones climáticas, transporte o manipulación.   
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Se menciona algunos ejemplos relacionados de mermas y desmedros en distintos 
productos como: 
1.-La pérdida de cantidad de leche al ser trasladada desde el punto de la ganadería 
hacia la planta, pierde la cantidad o volumen. 
2.-Pérdida de retazos de tela y de hilo en las Textilerías. 
Como se indica en algunos ejemplos y en la definición las mermas no están limitadas 
a las pérdidas, se va a producir siempre por ser inherente en el proceso. 
Dentro de la clasificación de mermas, de acuerdo con la naturaleza del bien y a las 
etapas del proceso de comercialización del bien, tenemos: 
Mermas Normales 
Estas mermas son pérdidas de orden cuantitativo producidas de manera natural, ya 
sea por el ambiente, temperaturas y otras situaciones.  
Se produce por factores ambientales, cambios temperaturas, y situaciones que se 
derivan del proceso productivo en condiciones óptimas y que deben formar parte del 
costo de producción. (KELLY ESPINOZA, 2017, p. 6) 
Mermas Anormales 
Las mermas anormales son pérdidas generadas mayormente por los trabajadores ya 
sea por accidente, falta de capacitación u otros que generen gasto en la entidad.  
Se pueden producir por negligencias de los operarios, por defectos de la máquina, y 
en general, por deficiencias en el proceso productivo y que deberán ser reconocidos 
como gastos del periodo. (KELLY ESPINOZA, 2017, p. 6) 
El tema de investigación del presente trabajo es de suma importancia a nivel 
académico y profesional, ya que mediante el proceso de investigación y recopilación 
de información se podría aportar mayores y mejores alcances que permitan al público 
interesado obtener diferentes planteamientos, alternativas y enfoques acerca de una 
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evaluación de cómo afecta en los Estados Financieros la aplicación correcta de las 
mermas, y también de cómo afecta al costo. 
Y la incidencia se reflejará en la elaboración del Estado de Resultado, ya que se verá 
la diferencia de los costos de las que tienen mermas y las que no se consideran 
mermas. 
Para realizar este trabajo de investigación utilizaremos el Método Cuantitativo, ya que 
nos va a permitir medir la cantidad de mermas en el costo del combustible, en ello se 
identificará si la cantidad es el porcentaje establecido por la entidad, y también se 
presentará un estado resultado para ver la diferencia de los costos de los productos 
desde el momento de la adquisición hasta la comercialización. Este Método se 
aplicarán dos variables, siendo la primera Mermas en los Costos Comerciales y el 
segundo Estados Financieros. 
2. Actividad Económica de la Empresa y Marco Legal Aplicable. 
2.1 Actividad Económica. 
La Compañía que desarrollaremos es “Grifo Perlita S.A.C.”, ubicada CAR.Antigua 
Panamericana Sur KM. 36.1 FND. EX-Fundo San Vicente Lima - Lima – Lurín. 
Dedicada a la venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en 
comercios especializados, como; DB5, G-90, G-95 y G-98, cuenta con una isla de 
6 dispensadores de combustible para abastecer satisfactoriamente a sus clientes, el 
Grifo Perlita es una franquicia de Repsol donde hace uso el derecho del sistema de 
negocio para promocionarse y captar los clientes ya fidelizados. 
    2.2 Marco Legal Aplicable 
Las empresas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos, como La Empresa 
Grifo Perlita S.A.C., están reguladas por algunas leyes, normas y reglamentos.  
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En Perú, en los últimos años, se ha incrementado la cantidad de motorizados, lo que 
conlleva a un mayor consumo de combustible. La ley Orgánica de Hidrocarburo N° 
26221 tiene como principios generales “promover el desarrollo de las actividades 
de Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la 
actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y 
el desarrollo nacional” (Artículo 2, ley 26221).  
Además, el transporte, distribución y comercialización de productos está regulado 
por artículo 76 “El transporte, la distribución mayorista y minorista y la 
comercialización de los productos derivados de los Hidrocarburos se regirán por las 
normas que apruebe el Ministerio de Energía y Minas; dichas normas deberán 
contener mecanismos que satisfagan el abastecimiento del mercado interno”. 
Diversas empresas han aprovechado este incremento para hacer negocio y genera 
patrimonio, lo cual está respaldado por la constitución del Perú de 1993 título III, 
del régimen Económico Artículo 59°.  
El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 
libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe 
ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda 
oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
(Constitución Política del Perú 1993, p. 10)          
NIC 2 Inventarios 
Según la norma internacional de contabilidad (NIC 2), los costos de producción, 
ventas, manufactura, inventarios, se rigen mediante la norma internacional 
contable (NIC 2). Tiene por objetivo: 
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Prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema 
fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste 
que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma 
suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así como 
para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, 
incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros 
al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 
fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias. 
(Norma internacional contable, p. 2) 
Otros costos 
En los párrafos 15 y 16 inciso a, b, c y d de la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC2)   nos menciona cómo debemos considerar los otros costos 
indirectos no derivados al adquirir el producto que no hayan sido excluidos. 
Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se 
hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 
ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo 
de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 
producción, o los costos del diseño de productos para clientes 
específicos.  
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por 




 Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u 
otros costos de producción; 
Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el 
proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 
Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar 
a los inventarios su condición y ubicación actuales; y los costos de venta. 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1) Presentación de Estados 
Financieros 
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1) Presentación de Estados 
Financieros indica de como La Empresa Grifo Perlita S.A.C. debe presentar sus 
Estados financieros. 
El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 
presentación de los estados financieros con propósitos de información 
general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 
los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, 
como con los de otras entidades diferentes (…) 
El objeto básicamente de dicha norma es que todas las entidades deben 
presentar sus Estados Financieros como indica, sobre la forma, estructura y 
otros. La empresa Grifo Perlita S.A.C está presentando el Estado de Situación 
Financiera y el Estado Resultado tomando en cuenta lo que indica la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC1) Presentación de Estados Financieros. 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
Artículo 35º.- INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DE COSTOS 
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Los deudores tributarios deberán llevar sus inventarios y contabilizar sus costos 
de acuerdo con los siguientes requisitos:  
a. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan 
sido mayores a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del 
ejercicio en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya 
información deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de 
Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro 
de Inventario Permanente Valorizado. 
La Empresa “Grifo Perlita S.A.C.” si está obligada a llevar inventarios y 
contabilidad de costo ya que sus ingresos anuales en el 2017 superaron las 1500 
Unidades Impositivas tributarias. 
Ley del Impuesto a la Renta 
Artículo 37° 
f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo 
y     las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados. 
Estas normas nos permitirán identificar si La Empresa “Grifo Perlita S.A.C.”  
se acoge al pie de la letra en sus operaciones y procesos, de lo contrario según 
la investigación veremos para hacer una recomendación según corresponda. 
3. Incidencia en la Empresa 
3.1 Estado Situacional de la Empresa 
La Empresa “Grifo Perlita S.A.C.” se constituyó el 18 de enero de 2012, ubicada 
CAR. Antigua Panamericana Sur KM. 36.1 FND. EX-Fundo San Vicente Lima - 




Los socios están conformados por: 
• PEBE SANCHEZ SONIA ELISABE con participación del 60% de las acciones. 
• SANCHEZ MONTES ISABEL ESPERANZA con participación del 40% de las 
acciones. 
Siendo el Gerente General Doña Sánchez Montes Isabel Esperanza  
La empresa en mención dedicada a la venta al por menor de combustibles para 
vehículos automotores en comercios especializados, cuenta con pérdidas frecuentes 
como mermas, ocasionados principalmente por los siguientes factores: 
• Mermas durante la operación de combustible, ocasionados por falta de constante 
mantenimiento de algunos equipos de almacenamiento de combustible. 
• Mermas por transporte del combustible, ya que en el interior de la cisterna se va 
produciendo humedecimiento, y esto hace que se pierda. 
• Mermas por temperatura, en este caso se van evaporando. 
La empresa comercializadora tiene un circuito de costos al adquirir los combustibles, 
y los costos son incluidos en la compra y venta llegando al consumidor final. Sin 
embargo, durante el proceso de comercialización, las mermas pueden ser ocasionadas 
como indican los conceptos, de manera natural o por negligencias como, por ejemplo, 
los productos almacenados sin rotación, almacenes no adecuados por clima. 
Por consiguiente, si la Entidad en investigación continúa de la misma manera y no 
aplica algún modelo de control, las utilidades se verán afectadas, presentando 
diferencias afectando a sus costos y su rendimiento, perdiendo competitividad frente 
a otras empresas que si tienen un mejor control. 
También es importante mencionar que algunas entidades no tienen un alto enfoque-
cultural a la reducción, eliminación y gestión de los costos, y eso hace que puedan 
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obtener bajas utilidades. Y un claro ejemplo es la Empresa “Grifo Perlita S.A.C.” Para 
ello es importante que mejore su tecnología, innove y tenga buenas estrategias y 
liderazgo para ser muy eficiente ante cualquiera situación que se presente en el 
camino.  
Y durante el desarrollo iremos identificando más a fondo de cuáles son las incidencias 
que generan las mermas en los costos comerciales para aplicar una mejora en cuanto 
al proceso, control, manejo o lo que se requiera necesario para minimizar sus pérdidas 
y maximizar sus utilidades.  
3.2  Objetivo de la Aplicación de la Empresa 
3.2.1 Objetivos Generales 
• Demostrar cuál es la incidencia de las mermas en los costos comerciales 
de la empresa de “Grifo Perlita S.A.C”. 
3.2.2 Objetivos Específicos 
• Conocer los procesos que se realiza en el sector de combustibles, con la 
finalidad de determinar el origen de las mermas. 
• Analizar el informe técnico de mermas en cuánto a las pérdidas físicas y 
totales de las existencias. 
• Determinar si los operarios involucrados en el proceso de la 
comercialización de los combustibles están debidamente capacitados.  
• Realizar encuesta a los personales que laboran en la Entidad “Grifo Perlita 
S.A.C.”, para obtener información y analizar las incidencias de los costos 
en la comercialización. 
4. Alcance de la aplicación en la Empresa 
Empresa: “GRIFO PERLITA S.A.C” 
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Es una empresa familiar creada en el año 2012, cuentan con una experiencia de 6 años 
en el sector de comercialización de combustibles, su objetivo es brindar un buen 
servicio y satisfacer la necesidad de la demanda requerida, de esa manera pueda seguir 
creciendo ya que el punto importante para una compañía es el buen servicio y la buena 
atención a su público, para seguir siendo rentable.  
La empresa cuenta con los siguientes procesos: 
Proceso de compra de combustible: 
La compra de combustible se realiza a diario dependiendo la cantidad de stock que 
queda en el día. A primea hora del día el administrador se comunica con la planta 
(pampilla) para hacer el pedido de combustible enviándole la orden de compra. 
Una vez que llegue la cisterna al grifo se recepciona descargando al tanque para ser 
comercializado. 
 
                                                  
  
 
Proceso de venta de combustible: 
La venta inicia cuando llega un vehículo al grifo y se estaciona en la isla para ser 
atendido por un vendedor la cantidad y el tipo de combustible que requiere el cliente, 
luego cancela con efectivo o tarjeta de crédito y al final el vendedor le emite un 





Los procesos principales de la empresa “GRIFO PERLITA S.A.C” es básicamente la 
compra de combustible y la venta de combustible, justamente se relaciona con nuestro 
tema que es analizar los costos comerciales y sus incidencias. 
La empresa Grifo perlita S.A.C tiene frecuentes pérdidas generadas por mermas de 
transporte, descarga operación u otros motivos relacionados. 
Mermas por transporte, se producen en el transcurso del viaje desde el punto de partida 
del combustible hasta llegar al destino requerido. Si se compra, por ejemplo, 1500 galones 
hay una variación mínima entre 2% y 3% aproximadamente por la misma evaporación. 
Mermas por descarga y temperatura, al momento de la descarga no se puede descargar 
la totalidad por el modelo de la cisterna siempre queda un poco de combustible y también 
existen evaporación que generan las mermas.  
Mermas en operación del combustible, son ocasionados por el almacenamiento, la falta 
de mantenimiento de los dispensadores, la limpieza del tanque al no realizarse con 
frecuencia hace que el combustible se ensucie, ya que los clientes siempre buscan calidad 
del producto. 
A partir de esta identificación de las mermas en la empresa Grifo Perlita S.A.C. se 
recomendará que implementen algunos controles para mejorar la reducción de dicha 
merma y así puedan generar más rentabilidad y minimizar los costos. 
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5. Criterio de selección del caso o muestra 
Población 
La población será la entidad “GRIFO PERLITA S.A.C” cuyo objetivo es la venta al 
por menor de combustible, que se encuentra ubicado en CAR. Antigua Panamericana 
Sur KM. 36.1 FND. EX-Fundo San Vicente Lima - Lima – Lurín. 
La entidad fue creada 18 de enero de 2012 he inicio sus actividades el 23 de enero de 
2012 por las socias PEBE SANCHEZ, Sonia Elisabe y SANCHEZ MONTES, Isabel 
Esperanza. 
Tabla N.º Población 
Nro. La Empresa “Grifo Perlita S.A.C.”  CANTIDAD 
1 Gerente  1 
2 Secretaria  1 
3 Contador  1 
4 Asistentes administrativos 2 
5 Personal de ventas 9 
TOTAL, DE TRABAJADORES 14 
Muestra 
La muestra se tomará de la misma empresa “GRIFO PERLITA S.A.C” la cual 
presenta características que se necesita para el estudio de la población.  Las encuestas 
se realizaron a todo el personal del área administrativo y de ventas de la entidad. 
Nro. La Empresa “Grifo Perlita S.A.C.”  CANTIDAD 
1 Gerente  1 
2 Secretaria  1 
3 Contador  1 
4 Asistentes administrativos 2 
5 Personal de ventas 9 
TOTAL, DE TRABAJADORES 14 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




                 PROBLEMA  
  
OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
                 PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL 
Variable 
Independiente:  
Mermas en los 
Costos 
Comerciales 
    
 
¿Cuál es el efecto de las mermas de 
combustible en los costos 
comerciales en la empresa Grifo 
Perlita S.A.C? 
  
Demostrar cuál es el efecto de las 
mermas en los costos comerciales en la 
empresa Grifo Perlita S.A.C. 
Las mermas en los costos comerciales 
afectan en el Estado Resultado donde 






Pérdida física y 
volumen 
Informe Técnico de 
Mermas 





¿Cuál es el proceso para determinar 
las mermas en la empresa Grifo 
Perlita S.A.C? 
 
Conocer los procedimientos que se 
realiza en la empresa Grifo Perlita 
S.A.C, con la finalidad de identificar el 
origen de las mermas. 
 
Las mermas en la empresa Grifo Perlita 
SA.C. se identifican en los procedimientos 
de traslado, comercialización y la descarga.  
  
 
¿Cuál es tratamiento contable de las 
mermas en la empresa Grifo Perlita 
S.A.C? 
 
Determinar cuál es el tratamiento 
contable actual de la empresa Grifo 
Perlita de las mermas. 
 
 
La contabilización de las mermas en la 
empresa Grifo Perlita S.A.C tienen relación 
con la variación en el resultado.    
Elaboración: Fuente Propia 
 
6. Definición operacional o aplicación del método 
6.1 Método de Recolección de datos 
Método Cuantitativo, ya que nos va a permitir medir la cantidad de mermas en el 
costo de combustibles, en ello se identificará si la cantidad es el porcentaje 
establecido por la entidad, y también se presentará un estado resultado para ver la 

























Las mermas son 
disminución de volumen y 
cantidad de un producto ya 
sea en el proceso de 
producción y como también 
en la comercialización. Los 
costos comerciales se 
calculan en el campo 
mercantil de cualquier 
producto, es decir en una 
compra y venta, son 
incorporados desde que se 
adquiere el producto hasta 
ser vendido al consumidor, 
donde se incorpora las 
mermas, que pueden ser 










¿Existe un informe 
Técnico para las mermas 









¿Existe un presupuesto 
destinado para las 












¿Cuántas órdenes de 
compra se emiten al mes 












¿Cuántos galones de 
combustible se vende al 




• Mermas en los Costos Comerciales 
Elaboración: Fuente Propia 
7. Procedimiento y recolección de datos 
La información será obtenida por Los Estados Financieros que se solicitó a la Area 
de Contabilidad, Operativa y Administrativa de la Empresa “Grifos Perlita S.A.C.” 
del periodo 2017. 
7.1 Instrumento de Medición 
• Ficha del Cuestionario, esto nos permitirá recopilar información 
sobre la opinión de quienes laboran en la Empresa Grifo Perlita. 
• Documentos proporcionados por la Entidad, como los Informes 
Técnicos de Mermas, Procesos de Compras, Proceso de 




RESULTADO DE LA ENTREVISTA  
La entrevista fue realizada al contador y al Administrador de la empresa GRIFO 
PERLITA S.A.C. 
¿Es posible que se pueda identificar el origen de las mermas? 
 X   
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 Si es posible, ya que se puede identificar desde que se realiza la compra comparando con 
lo que se recibe antes de descargar.  Sin embargo, en la empresa no lo hacemos, pero si 
tenemos planificado en el futuro establecer medidas de control. 
¿Qué medidas se debe considerar para mitigar las mermas que presenta en los 
diferentes procesos? 
Capacitar siempre al personal sobre el manipuleo del producto para prever las fugas al 
transportar el combustible. En cuanto a los diversos equipos que se utilizan, como 
vehículos y otros deben estar debidamente en constante mantenimiento. 
¿Cuáles es la adecuada gestión administrativa sobre los inventarios del combustible? 
Tener ordenado y correlativo las compras y ventas del producto y todo lo que abastece la 
comercialización. 
La preocupación en la empresa es la rentabilidad que deba obtener, es por ello que uno 
de los puntos importantes es el orden que se tiene en los inventarios para no distorsionar 
los estados financieros. 
¿Cuáles son los problemas más frecuentes presentados a raíz de la pérdida en los 
inventarios?  
Presentan distorsión de la información en los inventarios, no se puede identificar los 
costos correspondientes al producto. También genera inconveniente con los inventarios 
contables porque no cuadra con físico.  
¿Se contabilizan las mermas en los inventarios para identificarlas?  
No se registra porque no se sabe cuánto es la cantidad exacta. Solo se tiene conocimiento 
que hay pérdidas. 
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8. Análisis de los datos 
La empresa Grifo Perlita S.A.C dedicada a la comercialización de cuatro tipos de 
combustibles como; DB5, G-90, G-95 y G-98, siendo DB5 la más vendida, debido a que 
en la zona dónde se encuentran más frecuentan los camiones de carga. 
Estos combustibles en mención producen ciertas pérdidas conocida contablemente como 
mermas, que a la fecha no son controladas adecuadamente ni registradas contablemente, 
presentando diferencias negativas. 
Por lo que a continuación se presentará unos cuadros de la cantidad de galones e importes 
monetarios de los cuatro tipos de combustible que vende la empresa Grifo Perlita S.A.C., 
donde se podrá visualizar las diferencias que se generan durante el período enero a 
diciembre 2017. 
RESUMEN - CUADRO DE PÉRDIDAS EN CANTIDADES E IMPORTES MENSUAL DE CADA COMBUSTIBLE-2017 
      
COMBUSTIBLE GALONES % IMPORTE 
DB5 1011 25%      9,143.23  
G 90 231 10%      2,172.16  
G 95 106 16%      1,093.54  
G 98 44 27%          484.79  
  1392 20%    12,893.72  
 
     
    
 
DIF. GLNS S/. % DIF. GLNS S/. % DIF. GLNS S/. % DIF. GLNS S/. %
ENERO 22 204.93       0.55% 10 99.74             0.41% 8 86.20       0.97% 3 30.42        0.71%
FEBRERO 85 783.15       1.67% 4 38.89             0.20% 6 61.50       0.81% 2 26.43        0.91%
MARZO 69 632.52       1.43% 10 91.56             0.39% 11 107.65     1.27% 5 49.45        1.31%
ABRIL 70 644.57       2.58% 10 88.81             0.38% 7 69.35       1.16% 7 79.09        1.80%
MAYO 101 921.44       2.97% 25 227.50           1.09% 1 12.89       0.26% 2 25.62        0.52%
JUNIO 68 623.81       2.04% 28 255.89           1.51% 15 153.41     2.29% 3 27.66        5.87%
JULIO 248 2,175.15   6.14% 25 227.52           1.31% 15 152.02     2.10% 4 42.72        1.00%
AGOSTO 157 1,377.97   3.52% 29 267.75           1.32% 2 17.58       0.25% 3 34.54        0.75%
SEPTIEMBRE 4 38.52         0.11% 16 162.07           0.75% 12 133.05     2.58% 5 60.96        3.73%
OCTUBRE 71 642.72       1.26% 23 224.83           1.08% 12 123.77     2.02% 5 52.72        1.74%
NOVIEMBRE 10 99.93         0.45% 25 239.48           1.12% 11 115.17     1.55% 2 18.35        7.33%
DICIEMBRE 104 998.53       2.12% 25 248.11           0.90% 6 60.94       0.82% 3 36.84        1.16%
TOTAL 1011 9,143.23   25% 231 2,172.16       10% 106 1,093.54 16% 44 484.79      27%
G 98
MES










               
 
               
 
 















































En el gráfico 01 podemos observar que el producto DB5 es quién ha tenido mayor pérdida en cantidad siendo un equivalente a 961 galones que 
representa un 23%, esto debido a que es el producto que más cantidad se compra por ende está propenso también de tener mayor pérdida a diferencia 
de los demás combustibles. Y el producto G 98, es el que ha tenido menor pérdida durante todo el año 2017. 
En el gráfico 02 podemos observar también el productor DB5 es quién ha tenido mayor pérdida monetaria equivalente s S/ 8,756.88, superando a 












 C/U TOTAL S/ VARIAC.
7540 7440
ENERO DB5 7440 50354 53791 4002 3980 -22 -22                9.26           -204.93 -0.55%
FEBRERO DB5 3980 48661 47561 5080 4995 -85 -107              9.21           -783.15 -1.67%
MARZO DB5 4995 55431 55607 4819 4750 -69 -176              9.17           -632.52 -1.43%
ABRIL DB5 4750 54585 56610 2725 2655 -70 -246              9.16           -644.57 -2.58%
MAYO DB5 2655 56701 55962 3394 3293 -101 -347              9.16           -921.44 -2.97%
JUNIO DB5 3293 53316 53261 3347 3279 -68 -415              9.14           -623.81 -2.04%
JULIO DB5 3279 53316 52546 4048 3800 -248 -664              8.76       -2,175.15 -6.14%
AGOSTO DB5 3800 60086 59418 4467 4310 -157 -821              8.75       -1,377.97 -3.52%
SEPTIEMBRE DB5 4310 62625 63120 3814 3810 -4 -825              9.01             -38.52 -0.11%
OCTUBRE DB5 3810 67279 65458 5631 5560 -71 -896              9.08           -642.72 -1.26%
NOVIEMBRE DB5 5560 59916 63136 2340 2330 -10 -907              9.53             -99.93 -0.45%
















 C/U TOTAL S/ VARIAC.
5668 5618
ENERO G 90 5618 9624 12730 2511 2501 -10 -10                9.71             -99.74 -0.41%
FEBRERO G 90 2501 7950 8325 2126 2122 -4 -14                9.28             -38.89 -0.20%
MARZO G 90 2122 9205 8738 2589 2579 -10 -25                9.11             -91.56 -0.39%
ABRIL G 90 2579 8368 8448 2500 2490 -10 -34                9.24             -88.81 -0.38%
MAYO G 90 2490 8368 8523 2335 2310 -25 -60                8.95           -227.50 -1.09%
JUNIO G 90 2310 7950 8382 1878 1850 -28 -88                9.04           -255.89 -1.51%
JULIO G 90 1850 7950 7850 1950 1925 -25 -113              8.93           -227.52 -1.31%
AGOSTO G 90 1925 8787 8553 2159 2130 -29 -142              9.38           -267.75 -1.32%
SEPTIEMBRE G 90 2130 7824 7768 2186 2170 -16 -158              9.90           -162.07 -0.75%
OCTUBRE G 90 2170 8745 8732 2183 2160 -23 -182              9.57           -224.83 -1.08%
NOVIEMBRE G 90 2160 8368 8334 2195 2170 -25 -206              9.73           -239.48 -1.12%










 C/U TOTAL S/ VARIAC.
1426 1396
ENERO G 95 1396 3192 3748 840 832 -8 -8                10.56             -86.20 -0.97%
FEBRERO G 95 832 2483 2564 751 745 -6 -14             10.15             -61.50 -0.81%
MARZO G 95 745 2837 2730 852 841 -11 -25                9.96           -107.65 -1.27%
ABRIL G 95 841 2483 2732 592 585 -7 -32             10.11             -69.35 -1.16%
MAYO G 95 585 2837 2926 496 495 -1 -33                9.84             -12.89 -0.26%
JUNIO G 95 495 3192 3011 675 660 -15 -49                9.92           -153.41 -2.29%
JULIO G 95 660 3192 3116 735 720 -15 -64                9.83           -152.02 -2.10%
AGOSTO G 95 720 3547 3580 687 685 -2 -66             10.27             -17.58 -0.25%
SEPTIEMBRE G 95 685 2766 2979 472 460 -12 -78             10.92           -133.05 -2.58%
OCTUBRE G 95 460 3192 3070 582 570 -12 -90             10.52           -123.77 -2.02%
NOVIEMBRE G 95 570 3547 3426 691 680 -11 -100           10.75           -115.17 -1.55%













 C/U TOTAL S/ VARIAC.
830 810
ENERO G 98 810 751 1181 380 377 -3 -3                11.27             -30.42 -0.71%
FEBRERO G 98 377 751 861 267 265 -2 -5                10.84             -26.43 -0.91%
MARZO G 98 265 751 661 355 350 -5 -10             10.66             -49.45 -1.31%
ABRIL G 98 350 751 694 407 400 -7 -17             10.78             -79.09 -1.80%
MAYO G 98 400 751 679 472 470 -2 -20             10.51             -25.62 -0.52%
JUNIO G 98 470 376 801 45 42 -3 -22             10.56             -27.66 -5.87%
JULIO G 98 42 1127 765 404 400 -4 -26             10.53             -42.72 -1.00%
AGOSTO G 98 400 751 733 418 415 -3 -29             11.01             -34.54 -0.75%
SEPTIEMBRE G 98 415 526 801 140 135 -5 -35             11.66             -60.96 -3.73%
OCTUBRE G 98 135 864 729 270 265 -5 -39             11.23             -52.72 -1.74%
NOVIEMBRE G 98 265 638 882 22 20 -2 -41             11.60             -18.35 -7.33%
DICIEMBRE G 98 20 1014 751 283 280 -3 -44             11.16             -36.84 -1.16%
SALDO INICIAL 01.01.2017
DISIEL B5 
Durante el período de enero a diciembre del 2017, para el producto Disiel B5, hubo ciertas 
variaciones en cuanto al saldo de las cantidades de galones que queda al cierre de cada 
mes. Siendo estas un total anual de 1,011 galones como diferencia que representa un 25%, 
generando una pérdida en términos monetarios S/ 9,143.23. 
GASOLINA 90 
Durante el período de enero a diciembre del 2017, para el producto Gasolina 90, hubo 
ciertas variaciones en cuanto al saldo de las cantidades de galones que queda al cierre de 
cada mes. Siendo estas un total anual de 231 galones como diferencia que representa un 
11.45%, generando una pérdida en términos monetarios S/ 2,172.16. 
GASOLINA 95 
Durante el período de enero a diciembre del 2017, para el producto Gasolina 90, hubo 
ciertas variaciones en cuanto al saldo de las cantidades de galones que queda al cierre de 
cada mes. Siendo estas un total anual de 106 galones como diferencia que representa un 
16.09%, generando una pérdida en términos monetarios S/ 1,093.54. 
GASOLINA 98 
Durante el período de enero a diciembre del 2017, para el producto Gasolina 90, hubo 
ciertas variaciones en cuanto al saldo de las cantidades de galones que queda al cierre de 
cada mes. Siendo estas un total anual de 44 galones como diferencia que representa un 
26.83%, generando una pérdida en términos monetarios S/ 484.79. 
Estas pérdidas identificadas son resultados del proceso operativo, si bien es cierto, se tiene 
conocimiento que en un grifo habrá siempre pérdidas, y éstas pérdidas son generadas por 
tres tipos de proceso, operativo, temperatura y transporte, sin embargo en la empresa 
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Grifo Perlita S.A.C. sólo tiene identificado los procesos en los cuales hay pérdida, pero 
no tienen la cantidad exacta o referencial de cuanto equivalen en cada proceso, por lo que 
no se puede llegar a conocer en cuál de los procesos hay mayor y menor pérdida de 
combustibles. 
Pero, si podemos decir que, de los cuatro tipos de productos, DISIEL B5 es el que ha 
tenido mayor pérdida durante enero a diciembre 2017, siendo un total de 1,011 galones 
equivalente a S/. 9,143.23, y la gasolina 98 es el que ha tenido menor pérdida durante 
enero a diciembre 2017, siendo un total de 44 galones equivalente a S/ 484.79. 
Por otro lado, en cuanto al porcentaje de las pérdidas podemos decir que de los cuatro 
productos la gasolina 90, es el que cuenta con una variación mínima durante enero a 
diciembre siendo este un aproximado de un 10%, y en cuanto a la mayor variación lo tuvo 
la gasolina 98 con una variación máxima durante enero a diciembre siendo este un 
aproximado de un 27%. Esto se debe a las diferencias de los costos ya que el primer 
producto el promedio de su costo es menor y el último producto su costo es mucho mayor. 












Se presenta dos cuadros de costo de la adquisición del combustible del Grifo Perlita 
S.A.C, en la primera el flete no está incluido al costo del producto porque lo envían al 
gasto de ventas como a gastos administrativos.  
En el segundo cuadro se incluye el flete para determinar el costo real del producto antes 
de comercializarlo, tomando como referencia la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 2) Inventarios del reconocimiento correcto del costo en la adquisición del producto.  
 
RESUMEN 2017   





DB5 679392              9.15       6,217,552.94  
G 90 102580              9.41          965,342.81  
G 95 36600            10.29          376,536.69  
G 98 9050            10.97            99,261.67  
  827622            39.82       7,658,694.10  
         
RESUMEN CON FLETE 2017    





DB5 679392                9.16       6,226,389.77  
G 90 102580                9.52          976,630.21  
G 95 36600              10.31          377,521.55  
G 98 9050              10.98            99,359.68  





            8,836.84  
          11,287.40  
               984.87  
                 98.01  
21,207.11 
COSTO SIN FLETE       COSTO CON FLETE             
                          
PERIODO 
            
PRODUCTO                                              
COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 
  
PERIODO 
            
PRODUCTO                                              








DB5 DB5   DB5 DB5 DB5 DB5   
ENERO 50354              9.26          466,025.76    ENERO 50354                9.26                     0.02                   9.27      466,781.07                   755.30  
FEBRERO 48661              9.21          448,411.07    FEBRERO 48661                9.21                     0.02                   9.23      449,140.99                   729.92  
MARZO 55431              9.17          508,053.89    MARZO 55431                9.17                     0.02                   9.18      508,885.36                   831.47  
ABRIL 54585              9.16          500,248.93    ABRIL 54585                9.16                     0.02                   9.18      501,067.70                   818.77  
MAYO 56701              9.16          519,205.50    MAYO 56701                9.16                     0.02                   9.17      520,056.01                   850.51  
JUNIO 53316              9.14          487,553.32    JUNIO 53316                9.14                     0.02                   9.16      488,353.05                   799.73  
JULIO 53316              8.76          466,834.87    JULIO 53316                8.76                     0.01                   8.76      467,154.77                   319.89  
AGOSTO 60086              8.75          525,890.06    AGOSTO 60086                8.75                     0.01                   8.76      526,250.58                   360.51  
SETIEMBRE 62625              9.01          564,368.87    SETIEMBRE 62625                9.01                     0.01                   9.02      564,995.12                   626.25  
OCTUBRE 67279              9.08          610,730.38    OCTUBRE 67279                9.08                     0.01                   9.08      611,134.05                   403.67  
NOVIEMBRE 59917              9.53          571,065.82    NOVIEMBRE 59917                9.53                     0.02                   9.55      572,264.15                1,198.33  
DICIEMBRE 57124              9.61          549,164.44    DICIEMBRE 57124                9.61                     0.02                   9.63      550,306.92                1,142.48  












             
PERIODO 
            
PRODUCTO                                              
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL   PERIODO 
            
PRODUCTO                                              








G90 G90 G90 G90   
ENERO 9624                    9.71              93,421.38    ENERO 9624                  9.71                    0.01                        9.72              93,517.61                           96.24  
FEBRERO 7950                    9.28              73,751.10    FEBRERO 7950                  9.28                    0.02                        9.30              73,933.95                        182.85  
MARZO 9205                    9.11              83,836.35    MARZO 9205                  9.11                    0.18                        9.29              85,493.29                   1,656.95  
ABRIL 8368                    9.24              77,317.03    ABRIL 8368                  9.24                    0.17                        9.41              78,739.66                   1,422.63  
MAYO 8368                    8.95              74,918.15    MAYO 8368                  8.95                    0.16                        9.11              76,257.10                   1,338.95  
JUNIO 7950                    9.04              71,904.62    JUNIO 7950                  9.04                    0.15                        9.19              73,097.12                   1,192.50  
JULIO 7950                    8.93              70,956.61    JULIO 7950                  8.93                    0.20                        9.13              72,546.61                   1,590.00  
AGOSTO 8787                    9.38              82,455.05    AGOSTO 8787                  9.38                    0.01                        9.40              82,578.06                        123.02  
SETIEMBRE 7824                    9.90              77,486.14    SETIEMBRE 7824                  9.90                    0.02                        9.92              77,642.62                        156.49  
OCTUBRE 8745                    9.57              83,696.79    OCTUBRE 8745                  9.57                    0.20                        9.77              85,445.78                   1,749.00  
NOVIEMBRE 8368                    9.73              81,425.59    NOVIEMBRE 8368                  9.73                    0.19                        9.92              83,015.59                   1,590.00  
DICIEMBRE 9440                    9.98              94,174.01    DICIEMBRE 9440                  9.98                    0.02                     10.00              94,362.80                        188.79  
 102580              112.82           965,342.81     102580            112.82                    1.34                  114.15           976,630.21                11,287.40  
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COSTO SIN FLETE COSTO CON FLETE 
                          
PERIODO 
PRODUCTO                                              COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL   PERIODO 
            
PRODUCTO                                              
COSTO FLETE  
COSTO TOTAL 
UNITARIO COSTO TOTAL 
  
DIFERENCIA 
G95 G95   G95 G95 G95 G95   
ENERO 3192                         10.56              33,717.38    ENERO 3192           10.56              0.01                         10.57              33,733.34                   15.96  
FEBRERO 2483                         10.15              25,202.04    FEBRERO 2483           10.15              0.01                         10.16              25,226.86                   24.83  
MARZO 2837                            9.96              28,256.63    MARZO 2837              9.96              0.01                            9.97              28,285.00                   28.37  
ABRIL 2483                         10.11              25,105.29    ABRIL 2483           10.11              0.01                         10.12              25,130.12                   24.83  
MAYO 2837                            9.84              27,923.93    MAYO 2837              9.84              0.02                            9.86              27,980.67                   56.74  
JUNIO 3192                            9.92              31,671.72    JUNIO 3192              9.92              0.01                            9.93              31,703.64                   31.92  
JULIO 3192                            9.83              31,385.33    JULIO 3192              9.83              0.02                            9.85              31,449.17                   63.84  
AGOSTO 3547                         10.27              36,429.60    AGOSTO 3547           10.27              0.01                         10.28              36,465.07                   35.47  
SETIEMBRE 2766                         10.92              30,220.13    SETIEMBRE 2766           10.92              0.01                         10.93              30,247.79                   27.66  
OCTUBRE 3192                         10.52              33,592.21    OCTUBRE 3192           10.52              0.19                         10.71              34,198.66                606.45  
NOVIEMBRE 3547                         10.75              38,130.59    NOVIEMBRE 3547           10.75              0.01                         10.76              38,166.05                   35.47  
DICIEMBRE 3334                         10.47              34,901.83    DICIEMBRE 3334           10.47              0.01                         10.48              34,935.17                   33.34  
 36600                      123.33           376,536.69     36600        123.33  
            
0.32                      123.64           377,521.55    




 PRODUCTO                                              COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL   PERIODO 
            
PRODUCTO                                              
COSTO FLETE  
COSTO TOTAL 
UNITARIO COSTO TOTAL 
  
DIFERENCIA 
G98 G98   G98 G98 G98 G98   
ENERO 751                         11.27                 8,461.36    ENERO 751               11.27                  0.01                         11.28                 8,468.87                    7.51  
FEBRERO 751                         10.84                 8,144.04    FEBRERO 751               10.84                  0.01                         10.85                 8,151.55                    7.51  
MARZO 751                         10.66                 8,009.03    MARZO 751               10.66                  0.01                         10.67                 8,016.54                    7.51  
ABRIL 751                         10.78                 8,095.30    ABRIL 751               10.78                  0.01                         10.79                 8,102.81                    7.51  
MAYO 751                         10.51                 7,894.97    MAYO 751               10.51                  0.01                         10.52                 7,902.48                    7.51  
JUNIO 376                         10.56                 3,966.48    JUNIO 376               10.56                  0.01                         10.57                 3,970.23                    3.76  
JULIO 1127                         10.53              11,865.43    JULIO 1127               10.53                  0.01                         10.54              11,876.69                 11.27  
AGOSTO 751                         11.01                 8,267.40    AGOSTO 751               11.01                  0.02                         11.03                 8,282.42                 15.02  
SETIEMBRE 526                         11.66                 6,131.81    SETIEMBRE 526               11.66                  0.01                         11.67                 6,137.07                    5.26  
OCTUBRE 864                         11.23                 9,702.54    OCTUBRE 864               11.23                  0.01                         11.24                 9,711.18                    8.64  
NOVIEMBRE 638                         11.60                 7,406.26    NOVIEMBRE 638               11.60                  0.01                         11.61                 7,412.64                    6.38  
DICIEMBRE 1014                         11.16              11,317.04    DICIEMBRE 1014               11.16                  0.01                         11.17              11,327.18                 10.14  
 9050                      131.83              99,261.67     9050            131.83  
                
0.13                      131.96              99,359.68    
             
98.01  
 
Se presenta dos cuadros de costo de combustible del Grifo Perlita S.A.C, en el primer 
cuadro el flete no está incluido en la adquisición del combustible porque el flete lo envían 
al gasto, donde se ve el monto acumulado en el año 2017: 
PETROLEO DIESEL DB5 se adquirió de enero a diciembre 6,793.92 galones con un 
costo unitario de S/ 9.15 donde nos da un costo total de S/ 6,217,552.94. 
GASOLINA 90 se adquirió de enero a diciembre 102,580 galones con un costo unitario 
de S/ 9.41 donde nos da un costo total de S/ 965,342.81. 
GASOLINA 95 se adquirió de enero a diciembre 36,600 galones con un costo unitario de 
S/ 10.29 donde nos da un costo total de S/ 376,536.69. 
GASOLINA 98 se adquirió de enero a diciembre 9,050 galones con un costo unitario de 
S/ 10.97 donde nos da un costo total de S/ 99,261.67. 
Los costos totales de cada producto fueron adquiridos sin incluir los fletes, omitiendo lo 
que la Norma Internacional de Contabilidad (NIC2) indica que cuando se adquiere un 
producto se deben incluir todos los costos relacionados al producto. 
En caso en el segundo cuadro para determinar el costo real del producto se incluye el 
fleten según la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) Inventarios teniendo en 
cuenta el párrafo 15, que se debe considerar todo costo relacionado e incurrido en la 
adquisición del producto como hace mención la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 2) en dicho párrafo.  
15     se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre 
que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 
ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como 
costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 
33 
 
producción, o los costos del diseño de productos para clientes 
específicos.  
En el cuadro 2 se incorpora el flete al costo del producto unitario teniendo en cuenta la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) para determinar el costo real del galón de 
combustible antes de comercializarlos. La empresa Grifo Perlita S.A.C. Donde tendremos 
los montos en el año: 
PETROLEO DIESEL DB5 se adquirió de enero a diciembre 679392 galones con un costo 
unitario de S/ 9.16 incluido el flete correspondiente que nos da un costo total de 
adquisición de S/    6,226,389.77. 
GASOLINA 90 se adquirió de enero a diciembre 102580 galones con un costo unitario 
de S/ 9.52 incluido el flete correspondiente que nos da un costo total de adquisición de 
 S/ 976,630.21. 
GASOLINA 95 se adquirió de enero a diciembre 36600 galones con un costo unitario de 
S/ 10.31 incluido el flete correspondiente que nos da un costo total de adquisición de             
S/ 377,521.55. 
GASOLINA 98 se adquirió de enero a diciembre 9050 galones con un costo unitario de 
S/ 10.72 incluido el flete correspondiente que nos da un costo total de adquisición de 







Para la determinación del costo de venta se realizó el siguiente análisis comparando la 
información brindada por la Entidad sin considerar las mermas y los fletes versus a la 
misma información pero considerando mermas y fletes para ver el efecto que genera para 
la presentación de los estados financieros. 
DETALLE EN IMPORTES MONETARIOS 
 
DETALLE EN CANTIDADES (GALONES) 
 
DETALLE DE LOS GASTOS 
 
DETALLE DEL COSTO DE VENTA ANTES DIF.
INV. INICIAL 144,205      144,205       -            
COMPRAS 7,658,694   7,679,901    21,207 -   
INV. FINAL 78,029         78,029          -            
MERMAS 12,894          12,894 -   
COSTO DE VENTA 7,724,870   7,758,971    34,101 -   
DESPUÉS
DETALLE DEL COSTO DE VENTA ANTES DIF.
INV. INICIAL 15,464         15,464          -            
COMPRAS 827,622      827,622       -            
INV. FINAL 8,648           8,648            -            
MERMAS 1,392            1,392 -     
COSTO DE VENTA 834,438      835,830       1,392 -     
DESPUÉS
DETALLE DEL GASTO ADM-VTA ANTES DIF.
OTROS GASTOS 850,935      850,935       -            
FLETE  21,207         -                 21,207    
TOTAL GASTOS 872,142      850,935       21,207    
GSTO. VTA 30% 261,643      255,281       6,362      
GSTO. ADM 70% 610,499      595,655       14,845    
DESPUÉS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
ACTIVO EMPRESA ANÁLISIS DIF. PASIVO ANTES ANÁLISIS DIF.
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 24,126       24,126        -         Trib y aport sist pens y salud p pagar 31,723       27,920          3,803     
Ctas por cobrar comerciales - terc 523,302     523,302      -         Renumeraciones y partcip por pagar  2,292         2,292            -           
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger 94,926       94,926        -         Ctas por pagar comerciales - terceros 144,749     144,749        -           
Mercaderías 78,029       65,135        12,894  Obligaciones financieras 97,741       97,741          -           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720,383     707,489      12,894  TOTAL  PASIVO CORRIENTE 276,505     272,702        3,803     
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 
Inmuebles, maquinaria, y equipo 288,707     288,707      -         Capital 315,120     315,120        -           
Depreciación de 1,2 e IME acumulad 128,603 -    128,603 -     -         Resultados acumulados positivos 304,952     304,952        -           
Activo diferido 59,036       59,036        -         Utilidad del ejercicio 146,522     137,431        9,091     
Otros activos no corrientes  103,576     103,576      -         TOTAL  PATRIMONIO 766,594     757,503        9,091     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 322,716     322,716      -         
TOTAL ACTIVO NETO 1,043,099  1,030,205  12,894  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,043,099  1,030,205     12,894   
(Valor Histórico al 31 de diciembre 2017)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GRIFO PERLITA SAC
RUC: 20546464378
Al realizar el análisis de los datos brindado por la Entidad se pudo observar que durante 
todo su proceso de comercialización de combustibles siempre habrá presencia de las 
mermas y la mayoría del personal tiene conocimiento de ello, sin embargo, no lo 
consideran porque para ellos es algo muy tedioso y requiere de ciertos requisitos que 
prefieren dejarlo de esa manera. Es el motivo por el cual hemos analizado la información 
brindada para demostrar cuál es la incidencia que se generan las mermas en los costos 
comerciales para la presentación de los estados financieros. 
En la presentación de su Estado de Situación Financiera tienen un saldo de inventarios al 
31 de diciembre 2017 que ascienden a S/. 78,029.00 soles, sin embargo, en el análisis se 
pudo identificar que realmente no es el saldo que corresponde porque el saldo presentado 
es un saldo contable, más no logístico, es decir el saldo declarado es sin considerar las 
mermas. De la misma manera ocurre en el pasivo, ya que al no registrar las mermas en 
un inicio generó mayor pago de impuestos, por lo que, para la mejora proponemos que se 
realice el registro adecuado, con la finalidad de incurrir a un ahorro fiscal y este dinero 
pueda ser usado para otras inversiones. Es ahí el impacto que se genera en el estado de 













ESTADO DE RESULTADO COMPRATIVO 
 
 
En el estado de resultados se presentan dos situaciones: 
La primera es la incidencia de las mermas en el costo, porque su correcto registro permite, 
aumentar el costo en el producto que al final será recuperado en la venta, y disminuir el 
pago del impuesto a la renta, para ser destinado a adquirir más mercaderías o realizar 
alguna inversión. Es por ello, que se presenta un Estado de resultados comparativo entre 
COMPAÑÍA ANÁLISIS DIF.
Ventas netas o ing. Por servicios 8,827,328    8,827,328      -          
Ventas netas 8,827,328    8,827,328      -          
Costo de ventas 7,724,870 -   7,758,971 -     34,101   
Resultado bruto  Utilidad 1,102,458    1,068,357      34,101   
Resultado bruto  Perdida -                 -                   -          
Gastos de ventas 261,643 -      255,281 -         6,362 -    
Gastos de administración 610,499 -      595,655 -         14,845 -  
Resultados de operación utilidad 230,316       217,422          12,895   
Resultados de operación Pérdida -                 -                   -          
Gastos financieros 22,547 -        22,547 -           -          
Ingresos financieros gravados 22                 22                    -          
Otros ingresos gravados 41                 41                    -          
Otros ingresos no gravados -                 -                   -          
Resultados antes de part. - Utilidad 207,832       194,938          12,895   
Resultados antes de part. - Pérdida -                 -                   
Resultado antes del imp - Utilidad 207,832       194,938          12,895   
Resultado antes del imp - Pérdida -                 -                   
Impuesto a la renta 61,310 -        57,507 -           3,803 -    
Resultado del ejercicio - Utildad 146,522       137,431          9,092     
Resultado del ejercicio - Pérdida -                 -                   
GRIFO PERLITA SAC
Del 01/01 al 31/12de 2017




los datos que declaró la compañía, el análisis según la información proporcionada y la 
diferencia que estas generan. 
Y la segunda situación es, el no reconocimiento de los fletes dentro de los costos es por 
ello, que proponemos que los fletes incurridos en la compra del producto sean 
considerados como costo de adquisición para que en el Estado Resultado se refleje en el 
costo de venta correcto. 
El estado resultado inicial de la empresa Grifo Perlita tenemos S/ 7, 724,870 y al analizar 
el costeo correcto se ve la variación S/ 7,758, 584, esta diferencia es un total de S/ 34,101 
compuesto por S/ 12,894 de mermas y S/ 21,894 del flete. Y no sólo hubo variación en el 
costo de ventas sino en los gastos administrativos y ventas, ya que en un inicio los 
desembolsos por fletes han sido considerados como gastos 30% para gastos de ventas y 
70% para gastos administrativos, y la variación del Gasto de venta se reduce de S/ 261,643 


















FASES Y ACTIVIDADES TIEMPO ESPERADO 
FASE 2. DESARROLLO DEL 
PROYECTO TERMINAL 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Consolidación del fundamento 
teórico 
                                  
Realizar una visita previa a la 
Empresa Grifo Perlita S.A.C. 
                                  
Aplicación de los instrumentos 
de investigación 
                                  
Realizar la encuesta a la 
Empresa Grifo Perlita S.A.C. 
                                  
Análisis de los resultados y 
desarrollo de contenidos 
                                  
Formulación de las conclusiones, 
recomendaciones y anexos del 
producto de investigación  
                                  
Redacción del Informe Final                                   
Publicación del artículo en la 
revista. 
                                  
Revisión del escrito final                                   
FASE 3. COMUNICACIÓN 
DEL PROYECTO 
TERMINAL 
                                  
Presentación y difusión de los 
resultados en un Coloquio 
                                  
10. Limitaciones 
El trabajo de investigación que se realizó no tiene un modelo de referencia sobre las 
incidencias de las mermas en los costos de un grifo, en algunas fuentes como las 
tesinas hacen referencia sobre las mermas de otros rubros, y fue eso que nos facilitó 
en el concepto general de las mermas en nuestra investigación. Pero a falta de 
convenios u otros de nuestra universidad con otras universidades y entidades hizo que 
buscáramos materiales (libro, artículos, trabajos relacionados y entre otros) para 
profundizar sobre el tema de investigación requerido. 
Las limitaciones que tuvimos superaron con la información obtenida del Grifo Perlita 
S.A.C. a quién se hizo la investigación sobre las incidencias de las mermas en los 
costos comerciales y la venta al por menor de combustible, con ello se pudo sustentar 
la investigación debidamente con el asesoramiento de los docentes del curso. 
11. Presupuesto 
Para realizar la encuesta, la recolección de la información, se necesitarán ciertos 
materiales y también se realizarán algunos gastos, y estas son las siguientes: 
• Lapiceros 
• Hojas Bond 
• Movilidad aproximadamente S/ 50 soles 






SECCIÓN II : OBSERVACIONES 
Durante la visita realizada a la empresa Grifo Perlita S.A.C., se han encontrado ciertas 
observaciones siendo las siguientes: 
• La Empresa no cuenta con un control de Kardex sistematizado para el volumen 
que manejan, según la normativa vigente si deben contar con ello. 
 
• Las mermas que se generan en todos sus procesos no son controladas 
contablemente que generan una distorsión en la información financiera. 
 
• La empresa no cuenta con mucha información referente al tema de investigación 
ya que a la actualidad todo lo llevan manualmente. 
 
• No cuentan con una programación para realizar los mantenimientos de los tanques 
ya que a la fecha se realiza en cualquier momento. 
SECCIÓN III : CONCLUSIONES 
Las conclusiones que hemos obtenido de la investigación de las incidencias de las mermas 
en los costos comerciales de la empresa Grifo Perlita S.A.C fueron: 
• Se identificó las mermas que se generan el en proceso de la operación para ver la 
variación de la pérdida del combustible. 
• Se identificó que el cálculo para el costo en la adquisición del combustible no se 
considera los fletes, eso quiere decir que el costo del combustible no es real como 
indica la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2). 
• En la empresa Grifo Perlita S.A.C, los inventarios de combustible son controlados 
manualmente porque no cuentan un sistema adecuado para saber la cantidad 




• Se determinó que las mermas del combustible identificados en los procesos 
generan un impacto en la presentación del estado situación financiera y estado de 
resultado. 
 
SECCIÓN IV : RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que se pueda dar para que puedan mejorar en sus operaciones, 
procesos y transporte del combustible a la empresa Grifo Perlita S.A.C serian: 
• Para mitigar las mermas en los procesos se deben implementar controles 
adecuados; capacitación frecuente al personal, sistemas adecuados entre otros que 
ayude a obtener un porcentaje mínimo que no afecte la rentabilidad de la empresa.  
• La empresa Grifo Perlita S.A.C al adquirir el producto (combustible) debe 
considerar todos los costos relacionados a dicho producto tomando en cuenta lo 
que indica la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2), y así pueda 
contabilizar correctamente para saber cuánto es la diferencia al tomar en cuenta 
lo indica la norma. 
 
• Se debe implementar un sistema para registrar el inventario adecuadamente y, así 
se brinde la cantidad exacta del combustible y no tener posibles omisiones de la 
medida que indica la varilla. 
 
• Realizar correctamente el reconocimiento de las mermas producidas, así mismo, 
el registro contable según corresponda, para visualizar el impacto que genera en 
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SECCIÓN V : ANEXOS 
 
Anexo 1  : Reflexión-lecciones aprendidas 
Como estudiante, a veces sólo solemos conocer los diferentes temas de contabilidad, pero 
sólo en teoría, y no mucho en la práctica ya que en la actualidad la mayoría de las 
empresas en las que se trabaja no cumplen con lo que indica la ley, por muchos factores, 
la principal por no tener conocimiento de que ventajas puede obtener de ello. 
Y la empresa en investigación Grifo Perlita S.A.C, efectivamente es una de esas empresas 
que no aplican ciertas normas, en este caso con la determinación de la merma y la 
aplicación correcta para su costo, por lo que se solicitó a dicha entidad informaciones 
para realizar el respectivo análisis. 
Al analizar toda la información que nos brindaron, pudimos llegar a conocer que tan 
importante es seguir el lineamiento de las normas, porque si bien es cierto nos genera un 
poco de tiempo, pero al final los resultados valen la pena.  
Por último, se debe tener en cuenta que por pequeño que sea una entidad y por más 
pequeño que sea una diferencia ya sea en saldo de inventarios entre otros, se debe aplicar 
la ley, con la finalidad de obtener una información fiable, y tener una mejor 
competitividad en el mercado.  
 
Anexo 2  : Información real de la empresa con respecto a las 
operaciones. 
 





ACTIVO ANTES PASIVO ANTES
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 24,126       Trib y aport sist pens y salud p pagar 31,723       
Ctas por cobrar comerciales - terc 523,302     Renumeraciones y partcip por pagar  2,292         
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger 94,926       Ctas por pagar comerciales - terceros 144,749     
Mercaderías 78,029       Obligaciones financieras 97,741       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720,383     TOTAL  PASIVO CORRIENTE 276,505     
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 
Inmuebles, maquinaria, y equipo 288,707     Capital 315,120     
Depreciación de 1,2 e IME acumulad 128,603 -    Resultados acumulados positivos 304,952     
Activo diferido 59,036       Utilidad del ejercicio 146,522     
Otros activos no corrientes  103,576     TOTAL  PATRIMONIO 766,594     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 322,716     
TOTAL ACTIVO NETO 1,043,099  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,043,099  
(Valor Histórico al 31 de diciembre 2017)












Ventas netas o ing. Por servicios 8,827,328    
Ventas netas 8,827,328    
Costo de ventas 7,724,870 -   
Resultado bruto  Utilidad 1,102,458    
Resultado bruto  Perdida -                 
Gastos de ventas 261,643 -      
Gastos de administración 610,499 -      
Resultados de operación utilidad 230,316       
Resultados de operación Pérdida -                 
Gastos financieros 22,547 -        
Ingresos financieros gravados 22                 
Otros ingresos gravados 41                 
Otros ingresos no gravados -                 
Resultados antes de part. - Utilidad 207,832       
Resultados antes de part. - Pérdida -                 
Resultado antes del imp - Utilidad 207,832       
Resultado antes del imp - Pérdida -                 
Impuesto a la renta 61,310 -        
Resultado del ejercicio - Utildad 146,522       
Resultado del ejercicio - Pérdida -                 
Estado de Ganancias y Pérdidas  







COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Mar- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHAPROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- Mar REPSOL 017- 137646 2500 22,913.24 
01- Mar REPSOL 017- 137645 500 4,599.40 
03- Mar REPSOL 017- 137930 2500 22,913.24 
03- Mar REPSOL 017- 137931 500 4,599.40 
04- Mar REPSOL 017- 138208 1500 13,747.94 
04- Mar REPSOL 017- 138209 1000 9,198.81 
04- Mar REPSOL 017- 138209 500 5,035.30 
06- Mar REPSOL 017- 138388 2500 22,913.24 
07- Mar REPSOL 017- 138642 2500 22,913.24 
07- Mar REPSOL 017- 138641 500 4,599.40 
07- Mar REPSOL 017- 138799 2000 18,330.59 
07- Mar REPSOL 017- 138800 500 4,599.40 
07- Mar REPSOL 017- 138800 500 5,389.30 
09- Mar REPSOL 017- 139106 2500 22,913.24 
09- Mar REPSOL 017- 139105 500 5,035.30 
09- Mar REPSOL 017- 139200 2000 18,330.59 
09- Mar REPSOL 017- 139199 500 4,599.40 
10- Mar REPSOL 017- 139471 2500 22,913.24 
10- Mar REPSOL 017- 139470 500 4,599.40 
11- Mar REPSOL 017- 139635 2000 18,330.59 
11- Mar REPSOL 017- 139634 500 4,599.40 
11- Mar REPSOL 017- 139634 500 5,035.30 
13- Mar REPSOL 017- 139832 3000 27,495.89 
14- Mar REPSOL 017- 140092 2500 22,913.24 
14- Mar REPSOL 017- 140093 500 4,599.40 
15- Mar REPSOL 017- 140510 2500 22,913.24 
15- Mar REPSOL 017- 140509 500 4,599.40 
16- Mar REPSOL 017- 140616 2000 18,332.01 
16- Mar REPSOL 017- 140615 500 4,548.78 
16- Mar REPSOL 017- 140615 500 4,984.67 
17- Mar REPSOL 017- 140905 3000 27,498.01 
18- Mar REPSOL 017- 141030 2000 18,332.01 
18- Mar REPSOL 017- 141031 1000 9,097.56 
20- Mar REPSOL 017- 141254 2000 18,332.01 
20- Mar REPSOL 017- 141253 500 4,984.67 
21- Mar REPSOL 017- 141379 2000 18,332.01 
21- Mar REPSOL 017- 141380 500 4,548.78 
21- Mar REPSOL 017- 141499 2500 22,915.01 
23- Mar REPSOL 017- 141829 2000 18,330.83 
23- Mar REPSOL 017- 141828 500 4,484.76 
23- Mar REPSOL 017- 141828 251 5,274.66 
24- Mar REPSOL 017- 141981 2215 18,330.83 
24- Mar REPSOL 017- 141980 500 4,484.76 
24- Mar REPSOL 017- 141980 500 4,920.66 
25- Mar REPSOL 017- 142229 2500 22,913.54 
25- Mar REPSOL 017- 142230 500 4,484.77 
27- Mar REPSOL 017- 142450 2500 22,913.54 
27- Mar REPSOL 017- 142451 500 4,484.77 
27- Mar REPSOL 017- 142597 3000 27,496.24 
28- Mar REPSOL 017- 142724 2500 22913.54
28- Mar REPSOL 017- 142723 537 4920.66
29- Mar REPSOL 017- 142900 2500 22913.54
29- Mar REPSOL 017- 142901 500 4,484.77 
30- Mar REPSOL 017- 143191 2500 22913.54
30- Mar REPSOL 017- 143190 5205 4,484.77 
31- Mar REPSOL 017- 143439 2216 18330.83
31- Mar REPSOL 017- 143438 500 4484.77
31- Mar REPSOL 017- 143438 500 4920.66
TOTAL 55431 9205 2837 751 751022.09
IMPORTE
COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Abr- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHAPROVEEDORFACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
03- Abr REPSOL 017- 143747 2500 22,913.54 
03- Abr REPSOL 017- 143745 500 4,484.77 
04- Abr REPSOL 017- 143988 2500 22,913.54 
04- Abr REPSOL 017- 143989 500 4,484.70 
04- Abr REPSOL 017- 144094 2500 22,913.54 
04- Abr REPSOL 017- 144095 500 4,920.66 
05- Abr REPSOL 017- 144361 2500 22,913.83 
05- Abr REPSOL 017- 144362 500 4,484.83 
06- Abr REPSOL 017- 144617 2000 18,331.06 
07- Abr REPSOL 017- 144717 2000 18,331.06 
08- Abr REPSOL 017- 144929 1500 13,748.30 
08- Abr REPSOL 017- 144928 1000 8,969.65 
08- Abr REPSOL 017- 144928 500 4,920.72 
10- Abr REPSOL 017- 145117 2000 18,331.06 
10- Abr REPSOL 017- 145176 2000 18,331.06 
10- Abr REPSOL 017- 145175 500 4,484.83 
11- Abr REPSOL 017- 145439 2500 22,913.83 
11- Abr REPSOL 017- 145438 500 5,274.72 
12- Abr REPSOL 017- 145667 2000 18,331.06 
12- Abr REPSOL 017- 145668 500 4,637.75 
12- Abr REPSOL 017- 145668 500 5,073.65 
13- Abr REPSOL 017- 145924 2500 22,913.83 
13- Abr REPSOL 017- 145923 500 4,637.75 
15- Abr REPSOL 017- 146112 2000 18,331.06 
15- Abr REPSOL 017- 146111 500 4,637.75 
15- Abr REPSOL 017- 146226 2000 18,331.06 
15- Abr REPSOL 017- 146227 500 4,637.75 
17- Abr REPSOL 017- 146392 2500 22,913.83 
18- Abr REPSOL 017- 146564 1000 9,165.53 
18- Abr REPSOL 017- 146565 500 4,637.75 
18- Abr REPSOL 017- 146565 500 5,073.65 
18- Abr REPSOL 017- 146613 2000 18,331.06 
19- Abr REPSOL 017- 146798 2500 22,913.83 
19- Abr REPSOL 017- 146796 500 4,714.22 
19- Abr REPSOL 017- 146976 2500 22,913.83 
20- Abr REPSOL 017- 147040 2500 22,913.83 
21- Abr REPSOL 017- 147199 1500 13,748.30 
21- Abr REPSOL 017- 147202 500 4,714.22 
22- Abr REPSOL 017- 147450 1500 13,748.30 
22- Abr REPSOL 017- 147449 500 5,150.11 
22- Abr REPSOL 017- 147525 1000 9,165.53 
22- Abr REPSOL 017- 147526 500 4,714.22 
24- Abr REPSOL 017- 147652 1500 13,748.30 
24- Abr REPSOL 017- 147749 1000 9,165.53 
24- Abr REPSOL 017- 147748 500 4,714.22 
25- Abr REPSOL 017- 147905 3000 27,496.60 
25- Abr REPSOL 017- 148121 2000 18,331.06 
25- Abr REPSOL 017- 148122 500 4,714.22 
26- Abr REPSOL 017- 148224 1500 13,748.30 
26- Abr REPSOL 017- 148225 500 5150.11
27- Abr REPSOL 017- 148416 1000 9165.53
27- Abr REPSOL 017- 148417 500 4714.21
27- Abr REPSOL 017- 148417 251 5,504.11 
27- Abr REPSOL 017- 148500 2000 18331.06
28- Abr REPSOL 017- 148693 1500 13,730.42 
28- Abr REPSOL 017- 148694 500 4669.56
28- Abr REPSOL 017- 148825 1500 13730.42
28- Abr REPSOL 017- 148824 483 5105.45
29- Abr REPSOL 017- 149026 2085 18307.23
29- Abr REPSOL 017- 149025 968 9339.11





COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Jun- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- Jun REPSOL 017- 155394 2500 22,886.10       
01- Jun REPSOL 017- 155393 500 4,517.04          
02- Jun REPSOL 017- 155600 2000 18,308.41        
03- Jun REPSOL 017- 155827 1500 13,731.31         
03- Jun REPSOL 017- 155826 500 5,029.28         
03- Jun REPSOL 017- 155913 2000 18,308.41        
03- Jun REPSOL 017- 155912 500 4,593.39         
05- Jun REPSOL 017- 156044 1500 13,731.31         
05- Jun REPSOL 017- 156043 500 4,593.39         
05- Jun REPSOL 017- 156176 2000 18,308.41        
06- Jun REPSOL 017- 156375 1000 9,154.20          
06- Jun REPSOL 017- 156374 500 4,593.39         
06- Jun REPSOL 017- 156374 500 5,029.28         
07- Jun REPSOL 017- 156492 2500 22,885.51       
08- Jun REPSOL 017- 156656 2500 22,885.51       
08- Jun REPSOL 017- 156655 500 4,593.39         
09- Jun REPSOL 017- 156863 2000 18,308.64       
09- Jun REPSOL 017- 156862 500 4,593.45         
10- Jun REPSOL 017- 157145 2000 18,308.64       
10- Jun REPSOL 017- 157146 500 4,593.45         
10- Jun REPSOL 017- 157146 500 5,029.34         
12- Jun REPSOL 017- 157362 1500 13,731.48        
12- Jun REPSOL 017- 159464 1000 9,154.32          
12- Jun REPSOL 017- 159179 500 4,593.45         
13- Jun REPSOL 017- 157584 2000 18,308.64       
13- Jun REPSOL 017- 157583 448 5,029.34         
14- Jun REPSOL 017- 157809 2500 22,885.81       
14- Jun REPSOL 017- 157808 500 4,593.45         
14- Jun REPSOL 017- 157905 1500 13,731.48        
15- Jun REPSOL 017- 158071 2000 18,308.41        
16- Jun REPSOL 017- 158285 2000 18,308.41        
16- Jun REPSOL 017- 158284 500 4,491.43          
16- Jun REPSOL 017- 158436 1000 9,154.20          
16- Jun REPSOL 017- 158433 500 4,927.33         
16- Jun REPSOL 017- 158433 376 5,281.33          
17- Jun REPSOL 017- 158620 2218 18,308.41        
17- Jun REPSOL 017- 158619 500 4,491.43          
19- Jun REPSOL 017- 158743 1500 13,731.31         
19- Jun REPSOL 017- 158744 500 4,491.43          
19- Jun REPSOL 017- 158744 548 4,927.33         
20- Jun REPSOL 017- 158969 2500 22,885.51       
20- Jun REPSOL 017- 158968 500 4,491.43          
21- Jun REPSOL 017- 159267 2000 18,308.41        
22- Jun REPSOL 017- 159438 1500 13,731.31         
22- Jun REPSOL 017- 159542 1000 9,154.20          
22- Jun REPSOL 017- 159541 500 4,491.43          
22- Jun REPSOL 017- 159541 500 4,927.33         
23- Jun REPSOL 017- 159686 1500 13,731.31         
23- Jun REPSOL 017- 159821 1500 13,731.31         
24- Jun REPSOL 017- 159949 2000 18,308.41        
24- Jun REPSOL 017- 159948 1000 8,880.92         
26- Jun REPSOL 017- 160135 1500 13,731.31         
26- Jun REPSOL 017- 160134 548 4,876.35         
26- Jun REPSOL 017- 160315 2000 18,308.41        
26- Jun REPSOL 017- 160314 500 4,440.46         
27- Jun REPSOL 017- 160396 2000 18,308.41        
28- Jun REPSOL 017- 160616 2158 18,308.41        
28- Jun REPSOL 017- 160757 2000 18,308.41        
28- Jun REPSOL 017- 160756 500 4,440.46         
29- Jun REPSOL 017- 160889 1500 13,731.31         
29- Jun REPSOL 017- 160888 500 4,440.46         
29- Jun REPSOL 017- 160888 548 4,876.35         
30- Jun REPSOL 017- 161118 1500 13,128.98        
TOTAL 53316 7950 3192 376 711971.73
IMPORTE
COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Ma y- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- May REPSOL 017- 149121 2000 18,307.23 
02- May REPSOL 017- 149260 1500 13,730.42 
02- May REPSOL 017- 149258 500 4,669.56 
03- May REPSOL 017- 149440 2500 22,884.04 
03- May REPSOL 017- 149439 500 5,105.45 
04- May REPSOL 017- 149670 1500 13,730.42 
04- May REPSOL 017- 149671 500 4,669.56 
04- May REPSOL 017- 149843 1500 13,730.42 
05- May REPSOL 017- 149906 1500 13,731.31 
05- May REPSOL 017- 149905 500 4,516.92 
05- May REPSOL 017- 150014 2000 18,308.41 
06- May REPSOL 017- 150251 2000 18,308.41 
06- May REPSOL 017- 150250 500 4,516.92 
06- May REPSOL 017- 150250 500 4,952.81 
08- May REPSOL 017- 150407 2500 22,885.51 
09- May REPSOL 017- 150605 2000 18,308.41 
09- May REPSOL 017- 150606 500 4,516.92 
10- May REPSOL 017- 150782 1500 13,731.31 
10- May REPSOL 017- 150783 500 4,516.92 
11- May REPSOL 017- 150980 1000 9,154.20 
11- May REPSOL 017- 150979 500 4,952.81 
11- May REPSOL 017- 151055 2500 22,886.99 
11- May REPSOL 017- 151056 500 4,415.27 
12- May REPSOL 017- 151261 2500 22,886.99 
13- May REPSOL 017- 151555 1500 13,732.19 
13- May REPSOL 017- 151554 500 4,415.27 
13- May REPSOL 017- 151666 1500 13,732.19 
13- May REPSOL 017- 151647 500 4,415.27 
15- May REPSOL 017- 151799 1500 13,732.19 
15- May REPSOL 017- 151800 500 4,851.16 
15- May REPSOL 017- 151897 1500 13,732.19 
15- May REPSOL 017- 151898 500 4,415.27 
15- May REPSOL 017- 151898 251 5,205.16 
16- May REPSOL 017- 151995 2500 22,886.99 
17- May REPSOL 017- 152247 2500 22,886.99 
17- May REPSOL 017- 152358 2000 18,309.59 
17- May REPSOL 017- 152357 500 4,415.27 
19- May REPSOL 017- 152574 1500 13,732.19 
19- May REPSOL 017- 152573 500 4,415.27 
19- May REPSOL 017- 152728 1500 13,732.19 
19- May REPSOL 017- 152729 500 4,851.16 
19- May REPSOL 017- 152830 1500 13,732.19 
19- May REPSOL 017- 152829 500 4,415.27 
20- May REPSOL 017- 152985 1500 13,731.48 
20- May REPSOL 017- 152984 500 4,415.03 
22- May REPSOL 017- 153093 1500 13,731.48 
22- May REPSOL 017- 153221 1500 13,731.48 
22- May REPSOL 017- 153220 500 4,850.92 
23- May REPSOL 017- 153416 1500 13,731.48 
24- May REPSOL 017- 153555 1500 13731.48
24- May REPSOL 017- 153511 500 4415.03
25- May REPSOL 017- 153802 2000 18308.64
25- May REPSOL 017- 153917 1000 9,154.32 
25- May REPSOL 017- 153918 368 4415.03
26- May REPSOL 017- 154080 1500 13,731.48 
26- May REPSOL 017- 154172 1500 13731.48
26- May REPSOL 017- 154173 500 4415.03
26- May REPSOL 017- 154173 418 4850.92
27- May REPSOL 017- 154429 2000 18308.88
27- May REPSOL 017- 154443 500 4517.04
29- May REPSOL 017- 154610 1500 13731.66
29- May PETROGAS 500 4750
30- May REPSOL 017- 154832 1500 13731.66
30- May REPSOL 017- 154833 500 4517.04
30- May REPSOL 017- 155070 2000 18308.88
30- May REPSOL 017- 155069 417 4952.93
31- May REPSOL 017- 155208 1701 18308.88
31- May REPSOL 017- 155206 500 4517.04
31- May REPSOL 017- 155207 500 5306.93





COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Ago- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- Ago REPSOL 017- 167196 2000 17,505.06 
01- Ago REPSOL 017- 167197 500 4,593.15 
02- Ago REPSOL 017- 167363 3000 26,257.60 
03- Ago REPSOL 017- 167537 1500 13,128.80 
03- Ago REPSOL 017- 167536 500 4,593.15 
03- Ago REPSOL 017- 167557 1500 13,128.44 
03- Ago REPSOL 017- 167556 500 5,092.64 
04- Ago REPSOL 017- 167770 2000 17,504.59 
04- Ago REPSOL 017- 167769 500 4,656.75 
05- Ago REPSOL 017- 167952 2500 21,880.74 
05- Ago REPSOL 017- 168072 1000 8,752.30 
05- Ago REPSOL 017- 168071 500 4,656.75 
05- Ago REPSOL 017- 168071 500 5,092.64 
07- Ago REPSOL 017- 168200 1500 13,128.44 
07- Ago REPSOL 017- 168199 500 4,656.75 
08- Ago REPSOL 017- 168401 2500 21,880.74 
08- Ago REPSOL 017- 168400 500 4,656.75 
09- Ago REPSOL 017- 168643 2500 21,880.74 
09- Ago REPSOL 017- 168642 500 5,092.64 
10- Ago REPSOL 017- 168830 2000 17,504.59 
10- Ago REPSOL 017- 168831 500 4,656.75 
10- Ago REPSOL 017- 168940 2500 21,880.74 
11- Ago REPSOL 017- 169133 1500 13,128.62 
11- Ago REPSOL 017- 169134 500 4,746.02 
11- Ago REPSOL 017- 169134 500 5,181.91 
12- Ago REPSOL 017- 169322 2000 17,504.83 
12- Ago REPSOL 017- 169321 500 4,746.02 
12- Ago REPSOL 017- 169321 500 5,535.91 
14- Ago REPSOL 017- 169474 2000 17,504.83 
14- Ago REPSOL 017- 169475 500 5,181.91 
14- Ago REPSOL 017- 169632 1500 13,128.62 
14- Ago REPSOL 017- 169629 500 4,746.02 
15- Ago REPSOL 017- 169777 3000 26,257.24 
16- Ago REPSOL 017- 170096 2000 17,504.83 
16- Ago REPSOL 017- 170080 500 4,746.02 
16- Ago REPSOL 017- 170080 500 5,181.91 
17- Ago REPSOL 017- 170217 2000 17,504.83 
18- Ago REPSOL 017- 170400 2000 17,504.83 
18- Ago REPSOL 017- 170399 500 4,746.02 
19- Ago REPSOL 017- 170593 2500 21,881.04 
19- Ago REPSOL 017- 170730 1500 13,128.62 
19- Ago REPSOL 017- 170727 500 4,746.02 
19- Ago REPSOL 017- 170727 500 5,181.91 
21- Ago REPSOL 017- 170835 2500 21,881.04 
21- Ago REPSOL 017- 170834 500 4,746.02 
22- Ago REPSOL 017- 171032 2500 21,881.04 
22- Ago REPSOL 017- 171033 500 4,746.02 
23- Ago REPSOL 017- 171276 2000 17,504.36 
23- Ago REPSOL 017- 171428 2000 17,504.36 
23- Ago REPSOL 017- 171429 500 4,682.18 
23- Ago REPSOL 017- 171429 500 5118.07
24- Ago REPSOL 017- 171578 2000 17504.36
25- Ago REPSOL 017- 171763 1500 13128.27
25- Ago REPSOL 017- 171760 587 4,682.18 
25- Ago REPSOL 017- 171922 2000 17504.36
26- Ago REPSOL 017- 172024 2000 17504.36
26- Ago REPSOL 017- 172026 587 4,682.18 
26- Ago REPSOL 017- 172026 500 5118.07
28- Ago REPSOL 017- 172152 2000 17504.36
28- Ago REPSOL 017- 172233 1500 13128.27
28- Ago REPSOL 017- 172234 500 4,682.18 
28- Ago REPSOL 017- 172234 251 5472.07
29- Ago REPSOL 017- 172408 2000 17504.36
29- Ago REPSOL 017- 172409 500 4682.18
29- Ago REPSOL 017- 172409 547 5118.07
30- Ago REPSOL 017- 172639 2000 17504.36
31- Ago REPSOL 017- 172792 2000 17504.36
31- Ago REPSOL 017- 172792 500 4682.18
31- Ago REPSOL 017- 172791 500 4376.09
TOTAL 60086 8787 3547 751 782314.06
IMPORTE
COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Jul- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- Jul REPSOL 017- 161331 2000 17,505.30 
01- Jul REPSOL 017- 161332 1000 8,791.35 
03- Jul REPSOL 017- 161526 1500 13,128.98 
03- Jul REPSOL 017- 161525 500 4,831.57 
03- Jul REPSOL 017- 161640 2000 17,505.30 
04- Jul REPSOL 017- 161740 1500 13,128.98 
04- Jul REPSOL 017- 161741 500 4,395.68 
04- Jul REPSOL 017- 161741 462 5,185.57 
05- Jul REPSOL 017- 161945 1500 13,128.98 
05- Jul REPSOL 017- 162041 2500 21,881.63 
06- Jul REPSOL 017- 162229 1500 13,128.98 
06- Jul REPSOL 017- 162228 500 4,395.68 
06- Jul REPSOL 017- 162228 500 4,831.57 
07- Jul REPSOL 017- 162435 1500 13,128.98 
08- Jul REPSOL 017- 162625 2000 17,505.30 
08- Jul REPSOL 017- 162624 500 4,395.68 
08- Jul REPSOL 017- 162708 1000 8,752.65 
08- Jul REPSOL 017- 162707 500 4,395.68 
10- Jul REPSOL 017- 162807 1500 13,128.98 
10- Jul REPSOL 017- 162806 500 4,831.57 
10- Jul REPSOL 017- 162948 1500 13,128.98 
11- Jul REPSOL 017- 163098 1500 13,128.98 
11- Jul REPSOL 017- 163097 500 4,395.68 
11- Jul REPSOL 017- 163162 3000 26,257.95 
12- Jul REPSOL 017- 163352 1500 13,128.98 
12- Jul REPSOL 017- 163351 500 4,395.68 
13- Jul REPSOL 017- 163527 3000 26,257.95 
14- Jul REPSOL 017- 163827 1000 8,752.53 
14- Jul REPSOL 017- 163814 500 4,440.22 
14- Jul REPSOL 017- 163814 500 4,876.11 
15- Jul PETROGAS 002- 4890 200 1,840.00 
15- Jul REPSOL 017- 163994 2000 17,505.06 
15- Jul REPSOL 017- 164103 1500 13,128.80 
15- Jul REPSOL 017- 164102 500 4,440.22 
17- Jul REPSOL 017- 164242 1500 13,128.80 
17- Jul REPSOL 017- 164241 500 4,440.22 
17- Jul REPSOL 014- 164241 500 5,230.11 
18- Jul REPSOL 017- 164470 2000 17,505.06 
18- Jul REPSOL 017- 164469 500 4,876.11 
19- Jul REPSOL 017- 164723 2000 17,505.06 
19- Jul REPSOL 017- 164722 500 4,440.22 
19- Jul PETROGAS 002- 4891 300 2,760.00 
20- Jul REPSOL 017- 164926 1500 13,128.44 
20- Jul REPSOL 017- 165032 1500 13,128.44 
21- Jul REPSOL 017- 165181 1500 13,128.44 
21- Jul REPSOL 017- 165180 500 4,535.68 
21- Jul REPSOL 017- 165180 500 4,971.58 
22- Jul REPSOL 017- 165455 2000 17,504.59 
22- Jul REPSOL 017- 165454 500 4,535.68 
24- Jul REPSOL 017- 165629 1500 13,128.44 
24- Jul REPSOL 017- 165697 2000 17504.59
24- Jul REPSOL 017- 165696 500 4535.68
24- Jul REPSOL 017- 165816 1500 13128.44
24- Jul REPSOL 017- 165817 500 4,971.58 
25- Jul REPSOL 017- 165966 2500 21880.74
25- Jul REPSOL 017- 165965 500 4,535.68 
26- Jul REPSOL 017- 166180 2500 21880.74
26- Jul REPSOL 017- 166179 500 4535.68
27- Jul REPSOL 017- 166461 1500 13128.8
27- Jul REPSOL 017- 166462 500 4593.15
27- Jul REPSOL 017- 166462 5192 5029.04
29- Jul REPSOL 017- 166732 2000 17505.06
29- Jul REPSOL 017- 166731 500 4593.15
29- Jul REPSOL 017- 166731 463 5383.04
31- Jul REPSOL 017- 166904 2316 17505.06
31- Jul REPSOL 017- 166903 500 5029.04
31- Jul REPSOL 017- 167017 1500 13128.8





COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Set- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- Set REPSOL 017- 173036 2500 22,529.74       
02- Set REPSOL 017- 173266 500 4,505.95          
02- Set REPSOL 017- 173265 1000 9,300.76          
02- Set REPSOL 017- 173265 500 5,086.27          
02- Set REPSOL 017- 173381 2500 22,529.74       
04- Set REPSOL 017- 173577 2500 22,529.74       
04- Set REPSOL 017- 173577 500 4,650.38          
05- Set REPSOL 017- 173769 2000 18,023.79        
06- Set REPSOL 017- 173932 2000 18,023.79        
06- Set REPSOL 017- 173931 500 4,650.38          
06- Set REPSOL 017- 173931 500 5,086.27          
07- Set REPSOL 017- 174122 3000 27,035.33       
08- Set REPSOL 017- 174310 2500 22,529.45       
08- Set REPSOL 017- 174312 500 4,981.67           
08- Set REPSOL 017- 174511 2000 18,023.56        
09- Set REPSOL 017- 174618 2000 18,023.56        
09- Set REPSOL 017- 174615 500 4,981.67           
09- Set REPSOL 017- 174615 500 5,411.19             
11- Set REPSOL 017- 174782 2500 22,529.45       
11- Set REPSOL 017- 174783 500 4,981.67           
12- Set REPSOL 017- 174980 2500 22,529.45       
12- Set REPSOL 017- 174981 500 5,771.56           
12- Set REPSOL 017- 175153 2000 18,023.56        
12- Set REPSOL 017- 175152 500 4,981.67           
13- Set REPSOL 017- 175262 2000 18,023.56        
13- Set REPSOL 017- 175260 500 5,411.19             
14- Set REPSOL 017- 175483 2500 22,529.45       
14- Set REPSOL 017- 175482 500 5,172.83           
15- Set REPSOL 017- 175673 3000 27,035.33       
16- Set REPSOL 017- 175881 2500 22,529.45       
16- Set REPSOL 017- 175880 500 5,172.83           
18- Set REPSOL 017- 176013 2000 18,023.56        
18- Set REPSOL 017- 176012 500 5,172.83           
18- Set REPSOL 017- 176012 500 5,729.79          
18- Set REPSOL 017- 176200 2500 22,529.45       
19- Set REPSOL 017- 176282 3000 27,035.33       
20- Set REPSOL 017- 176466 2000 18,023.56        
20- Set REPSOL 017- 176465 500 5,172.83           
20- Set REPSOL 017- 176602 2000 18,023.56        
21- Set REPSOL 017- 176777 1525 13,517.84         
21- Set REPSOL 017- 176778 500 5,096.42          
22- Set REPSOL 017- 176933 2000 18,023.79        
22- Set REPSOL 017- 176932 500 5,729.84          
23- Set REPSOL 017- 177153 1500 13,517.84         
23- Set REPSOL 017- 177154 500 5,096.42          
23- Set REPSOL 017- 177236 2500 22,529.74       
23- Set REPSOL 017- 177235 500 5,096.42          
25- Set REPSOL 017- 177413 2000 18,023.79        
25- Set REPSOL 017- 177410 500 5,729.84          
25- Set REPSOL 017- 177517 2000 18,023.79        
25- Set REPSOL 017- 177516 500 5,096.42          
26- Set REPSOL 017- 177700 2000 18,023.79        
27- Set REPSOL 017- 177811 2500 22,531.51         
28- Set REPSOL 017- 177993 2000 18,025.21         
28- Set REPSOL 017- 177992 500 4,943.85          
28- Set REPSOL 017- 177992 226 2,392.90          
28- Set REPSOL 017- 178130 2500 22,531.51         
28- Set REPSOL 017- 178131 166 1,657.89           
29- Set REPSOL 017- 178321 1500 13,518.91          
29- Set REPSOL 017- 178322 324 3,460.69          
30- Set REPSOL 017- 178579 2000 18,025.21         
30- Set REPSOL 017- 178578 500 4,943.85          
30- Set REPSOL 017- 178578 250 2,763.15           
TOTAL 62625 7824 2766 526 810,606.77     
IMPORTE
COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Oct- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
02- Oct REPSOL 017- 178737 2000 18,025.21        
02- Oct REPSOL 017- 178736 500 4,943.85         
02- Oct REPSOL 017- 178736 400 4,421.04          
02- Oct REPSOL 017- 178871 3000 27,037.81       
03- Oct REPSOL 017- 179000 2000 18,025.21        
03- Oct REPSOL 017- 178999 500 4,943.85         
04- Oct REPSOL 017- 179221 2000 18,025.21        
04- Oct REPSOL 017- 179314 2000 18,025.21        
04- Oct REPSOL 017- 179337 500 4,905.61          
04- Oct REPSOL 017- 179337 300 3,235.49         
05- Oct REPSOL 017- 179443 2000 18,025.21        
05- Oct REPSOL 017- 179484 2000 18,025.21        
05- Oct REPSOL 017- 179483 250 2,892.36         
06- Oct REPSOL 017- 179708 2000 18,025.21        
06- Oct REPSOL 017- 179707 500 4,905.61          
06- Oct REPSOL 017- 179707 500 5,392.48         
07- Oct REPSOL 017- 179960 2500 22,531.51        
07- Oct REPSOL 017- 179959 500 4,905.61          
09- Oct REPSOL 017- 180117 2500 22,531.51        
09- Oct REPSOL 017- 180116 500 4,905.61          
10- Oct REPSOL 017- 180315 2000 18,025.21        
10- Oct REPSOL 017- 180314 500 4,905.61          
10- Oct REPSOL 017- 180314 200 2,156.99          
11- Oct REPSOL 017- 180480 3000 27,037.81       
12- Oct REPSOL 017- 180745 2000 18,024.74       
12- Oct REPSOL 017- 180746 500 4,829.03         
12- Oct REPSOL 017- 180746 200 2,123.81           
13- Oct REPSOL 017- 180947 2500 22,530.92      
13- Oct REPSOL 017- 180948 500 4,829.03         
14- Oct REPSOL 017- 181160 2000 18,024.74       
14- Oct REPSOL 017- 181159 500 5,309.53         
14- Oct REPSOL 017- 181243 2000 18,024.74       
14- Oct REPSOL 017- 181244 500 4,829.03         
14- Oct REPSOL 017- 181244 264 2,847.69         
14- Oct REPSOL 017- 181346 2000 18,024.74       
14- Oct REPSOL 017- 181345 500 4,829.03         
16- Oct REPSOL 017- 181519 3000 27,036.40      
17- Oct REPSOL 017- 181730 2500 22,530.33      
17- Oct REPSOL 017- 181732 500 5,150.11            
18- Oct REPSOL 017- 181932 2500 22,530.33      
18- Oct REPSOL 017- 181934 500 4,701.47          
19- Oct REPSOL 017- 182130 2500 22,530.33      
19- Oct REPSOL 017- 182129 500 4,701.47          
20- Oct REPSOL 017- 182325 2500 22,530.33      
20- Oct REPSOL 017- 182326 492 4,120.09          
20- Oct REPSOL 017- 182608 2500 22,530.33      
20- Oct REPSOL 017- 182607 500 4,701.47          
21- Oct REPSOL 017- 182613 1500 13,518.20        
21- Oct REPSOL 017- 182614 500 4,701.47          
23- Oct REPSOL 017- 182802 2000 18,024.26       
23- Oct REPSOL 017- 182803 500 5,150.11            
23- Oct REPSOL 017- 182803 300 3,321.58          
23- Oct REPSOL 017- 182925 2500 22,530.33      
23- Oct REPSOL 017- 182924 500 4,701.47          
24- Oct REPSOL 017- 183202 2500 22,529.45      
24- Oct REPSOL 017- 183203 500 4,637.58         
25- Oct REPSOL 017- 183337 2500 22,529.45      
26- Oct REPSOL 017- 183564 2500 22,529.45      
26- Oct REPSOL 017- 183565 500 4,637.58         
26- Oct REPSOL 017- 183737 3000 27,035.33      
27- Oct REPSOL 017- 183892 1279 9,530.98         
27- Oct REPSOL 017- 183891 500 4,637.58         
27- Oct REPSOL 017- 183891 500 5,149.93          
28- Oct REPSOL 017- 184120 2000 19,061.96        
28- Oct REPSOL 017- 184119 450 4,637.58         
28- Oct REPSOL 017- 184119 350 3,857.22         
30- Oct REPSOL 017- 184254 2500 23,827.45      
30- Oct REPSOL 017- 184248 500 5,149.93          
31- Oct REPSOL 017- 184482 2000 19,062.66       
31- Oct REPSOL 017- 184585 2500 23,828.33      
31- Oct REPSOL 017- 184586 450 4,225.59         





COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Dic- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
01- Dic REPSOL 017- 190487 2000 19,061.72         
01- Dic REPSOL 017- 190593 1500 14,296.29        
01- Dic REPSOL 017- 190596 200 2,267.82          
02- Dic REPSOL 017- 190762 1500 14,296.29        
02- Dic REPSOL 017- 190763 500 4,860.54          
02- Dic REPSOL 017- 190910 2000 19,061.72         
02- Dic REPSOL 017- 190909 380 3,694.01           
04- Dic REPSOL 017- 191043 1000 9,530.86          
04- Dic REPSOL 017- 191044 500 4,860.54          
04- Dic REPSOL 017- 191044 300 3,200.80          
04- Dic REPSOL 017- 191109 1000 9,530.86          
05- Dic REPSOL 017- 191243 2000 19,061.72         
05- Dic REPSOL 017- 191242 200 1,944.22           
05- Dic REPSOL 017- 191313 1000 9,530.86          
06- Dic REPSOL 017- 191438 1500 14,296.29        
06- Dic REPSOL 017- 191439 250 2,645.03          
06- Dic REPSOL 017- 191564 1000 9,530.86          
06- Dic REPSOL 017- 191565 300 2,897.21           
07- Dic REPSOL 017- 191732 2000 19,061.72         
07- Dic REPSOL 017- 191733 500 4,828.68          
07- Dic REPSOL 017- 191733 250 2,809.29          
07- Dic REPSOL 017- 191785 1500 14,296.29        
07- Dic REPSOL 017- 191786 300 3,174.03           
09- Dic REPSOL 017- 192073 1500 14,296.29        
09- Dic REPSOL 017- 192074 500 4,828.68          
09- Dic REPSOL 017- 192263 1500 14,296.29        
09- Dic REPSOL 017- 192264 300 3,174.03           
11- Dic REPSOL 017- 192354 1500 14,296.29        
11- Dic REPSOL 017- 192353 300 2,897.21           
11- Dic REPSOL 017- 192473 1500 14,296.29        
11- Dic REPSOL 017- 192474 300 3,174.03           
12- Dic REPSOL 017- 192601 1500 14,296.29        
12- Dic REPSOL 017- 192600 250 2,414.34           
12- Dic REPSOL 017- 192774 1000 9,530.86          
12- Dic REPSOL 017- 192772 250 2,414.34           
13- Dic REPSOL 017- 192847 1000 9,530.86          
13- Dic REPSOL 017- 192846 300 2,870.44          
13- Dic REPSOL 017- 193089 2000 19,061.72         
13- Dic REPSOL 017- 193086 500 5,251.83           
14- Dic REPSOL 017- 193113 1000 9,530.86          
14- Dic REPSOL 017- 193114 500 4,784.07          
14- Dic REPSOL 017- 193114 300 3,352.03          
14- Dic REPSOL 017- 193169 2500 23,827.15        
15- Dic REPSOL 017- 193401 1500 14,296.29        
15- Dic REPSOL 017- 193399 500 4,784.07          
15- Dic REPSOL 017- 193584 1500 14,296.29        
16- Dic REPSOL 017- 193764 2000 19,061.72         
16- Dic REPSOL 017- 193763 440 2,870.44          
16- Dic REPSOL 017- 193763 200 2,100.73           
18- Dic REPSOL 017- 193888 1000 9,530.86          
18- Dic REPSOL 017- 193887 500 4,784.07          
18- Dic REPSOL 017- 193887 250 2,625.92          
18- Dic REPSOL 017- 193955 2000 19,061.72         
19- Dic REPSOL 017- 194208 2500 23,827.15        
19- Dic REPSOL 017- 194209 500 4,784.07          
20- Dic REPSOL 017- 194452 1000 18,568.01         
20- Dic REPSOL 017- 194451 250 2,587.92          
21- Dic REPSOL 017- 194628 1000 4,701.71            
21- Dic REPSOL 017- 194629 500 9,531.80           
21- Dic REPSOL 017- 194755 2000 19,063.61         
21- Dic REPSOL 017- 194754 250 2,587.92          
22- Dic REPSOL 017- 194921 1000 9,531.80           
22- Dic REPSOL 017- 194920 500 4,701.71            
22- Dic REPSOL 017- 194920 300 3,306.43          
22- Dic REPSOL 017- 195100 1500 14,297.71         
23- Dic REPSOL 017- 195202 2000 19,063.61         
23- Dic REPSOL 017- 195201 500 4,701.71            
23- Dic REPSOL 017- 195201 334 3,105.50           
23- Dic REPSOL 017- 195311 2000 19,063.61         
23- Dic REPSOL 017- 195310 500 4,701.71            
23- Dic REPSOL 017- 195310 500 5,175.83           
24- Dic REPSOL 017- 195343 1500 14,297.71         
24- Dic REPSOL 017- 195346 500 4,701.71            
26- Dic REPSOL 017- 195593 3000 28,595.41        
27- Dic REPSOL 017- 195927 2000 19,063.61         
27- Dic REPSOL 017- 195926 500 4,701.71            
27- Dic REPSOL 017- 195926 500 5,175.83           
28- Dic REPSOL 017- 196102 3000 28,595.41        
28- Dic REPSOL 017- 196169 1500 14,297.71         
28- Dic REPSOL 017- 196168 500 4,701.71            
30- Dic REPSOL 017- 196537 124 10,073.90        
30- Dic REPSOL 017- 196538 1000 9,517.41            
30- Dic REPSOL 017- 196538 500 5,226.46          
30- Dic REPSOL 017- 196538 314 3,332.98          
30- Dic REPSOL 017- 196619 1500 15,110.84          
30- Dic REPSOL 017- 196618 500 4,758.70          
TOTAL 57124 9440 3334 1014 825,726.57    
IMPORTE
COMPRAS REPSOL -  GRIFO PERLITA S .A.C.
Nov- 17
                                                         PRODUCTO                                                         
FECHA PROVEEDOR FACTURA DB5 9 0 9 5 9 8
02- Nov REPSOL 017- 184786 1500 14,297.00         
02- Nov REPSOL 017- 184787 500 4,695.10            
02- Nov REPSOL 017- 184787 500 5,226.57           
03- Nov REPSOL 017- 185015 2000 19,062.66         
03- Nov REPSOL 017- 185014 500 4,695.10            
03- Nov REPSOL 017- 185120 2300 21,922.06         
04- Nov REPSOL 017- 185316 2000 19,062.66         
04- Nov REPSOL 017- 185315 500 4,695.10            
04- Nov REPSOL 017- 185315 500 5,226.57           
06- Nov REPSOL 017- 185446 2500 23,828.33        
06- Nov REPSOL 017- 185445 500 4,695.10            
07- Nov REPSOL 017- 185628 2000 19,062.19          
07- Nov REPSOL 017- 185811 1500 14,296.64         
07- Nov REPSOL 017- 185810 500 4,847.91            
08- Nov REPSOL 017- 185913 2500 23,827.74        
08- Nov REPSOL 017- 185914 300 3,239.10            
09- Nov REPSOL 017- 186114 1500 14,296.64         
09- Nov REPSOL 017- 186115 250 2,892.18            
09- Nov REPSOL 017- 186197 2000 19,062.19          
09- Nov REPSOL 017- 186196 500 4,847.91            
10- Nov REPSOL 017- 186339 2000 19,062.19          
10- Nov REPSOL 017- 186335 300 3,239.10            
11- Nov REPSOL 017- 186433 500 4,765.55           
11- Nov REPSOL 017- 186432 1000 9,695.82           
11- Nov REPSOL 017- 186586 2500 23,827.74        
11- Nov REPSOL 017- 186587 300 3,239.10            
13- Nov REPSOL 017- 186789 2500 23,827.74        
13- Nov REPSOL 017- 186788 500 5,398.50           
14- Nov REPSOL 017- 186992 1500 14,296.64         
14- Nov REPSOL 017- 187056 500 4,847.91            
14- Nov REPSOL 017- 187102 2000 19,062.19          
15- Nov REPSOL 017- 187241 2500 23,827.74        
15- Nov REPSOL 017- 187240 400 3,975.18            
16- Nov REPSOL 017- 187461 1500 14,296.64         
16- Nov REPSOL 017- 187462 500 5,474.96           
16- Nov REPSOL 017- 187462 200 2,334.13            
16- Nov REPSOL 017- 187565 1500 14,296.64         
16- Nov REPSOL 017- 187566 200 1,987.59            
17- Nov REPSOL 017- 187709 1500 14,296.64         
17- Nov REPSOL 017- 187708 250 2,484.49           
18- Nov REPSOL 017- 187869 1500 14,296.64         
18- Nov REPSOL 017- 187868 500 4,968.98           
18- Nov REPSOL 017- 187925 2000 19,062.19          
18- Nov REPSOL 017- 187926 500 4,968.98           
18- Nov REPSOL 017- 187926 300 3,284.98           
20- Nov REPSOL 017- 188055 2000 19,062.19          
20- Nov REPSOL 017- 188161 2500 23,827.74        
20- Nov REPSOL 017- 188160 200 2,334.13            
21- Nov REPSOL 017- 188302 2000 19,062.19          
21- Nov REPSOL 017- 188303 500 4,968.98           
21- Nov REPSOL 017- 188404 1000 9,531.10             
21- Nov REPSOL 017- 188403 200 2,189.99            
22- Nov REPSOL 017- 188583 1500 14,296.11           
22- Nov REPSOL 017- 188582 500 4,924.20           
22- Nov REPSOL 017- 188695 1500 14,296.11           
23- Nov REPSOL 017- 188910 1000 9,530.74           
23- Nov REPSOL 017- 188911 500 4,924.20           
23- Nov REPSOL 017- 188911 300 3,246.64           
24- Nov REPSOL 017- 189050 2000 19,061.48          
24- Nov REPSOL 017- 189143 1000 9,530.74           
24- Nov REPSOL 017- 189142 500 4,924.20           
24- Nov REPSOL 017- 189142 238 2,300.93           
25- Nov REPSOL 017- 189329 1517 14,296.11           
25- Nov REPSOL 017- 189328 300 3,246.64           
25- Nov REPSOL 017- 189412 2500 23,826.86        
25- Nov REPSOL 017- 189413 468 3,939.36           
27- Nov REPSOL 017- 189541 1500 14,296.11           
27- Nov REPSOL 017- 189540 547 5,411.07             
27- Nov REPSOL 017- 189623 1500 14,296.11           
27- Nov REPSOL 017- 189624 500 4,924.20           
28- Nov REPSOL 017- 189788 2000 19,061.48          
28- Nov REPSOL 017- 189865 1500 14,296.11           
29- Nov REPSOL 017- 190066 1500 14,296.29         
29- Nov REPSOL 017- 190065 350 3,402.38           
30- Nov REPSOL 017- 190261 1500 14,296.29         
30- Nov REPSOL 017- 190262 500 5,334.66           
30- Nov REPSOL 017- 190323 1500 14,296.29         
30- Nov REPSOL 017- 190322 400 3,888.43           
TOTAL 59917 8368 3547 638 835,717.07      
IMPORTE




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
ENERO DB5 7440 50354 53791 4002 3980 -22 
ENERO G 90 5618 9624 12730 2511 2501 -10 
ENERO G 95 1396 3192 3748 840 832 -8 
ENERO G 98 810 751 1181 380 377 -3 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
FEBRERO DB5 3980 48661 47561 5080 4995 -85 
FEBRERO G 90 2501 7950 8325 2126 2122 -4 
FEBRERO G 95 832 2483 2564 751 745 -6 
FEBRERO G 98 377 751 861 267 265 -2 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
MARZO DB5 4995 55431 55607 4819 4750 -69 
MARZO G 90 2122 9205 8738 2589 2579 -10 
MARZO G 95 745 2837 2730 852 841 -11 
MARZO G 98 265 751 661 355 350 -5 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
ABRIL DB5 4750 54585 56610 2725 2655 -70 
ABRIL G 90 2579 8368 8448 2500 2490 -10 
ABRIL G 95 841 2483 2732 592 585 -7 
ABRIL G 98 350 751 694 407 400 -7 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
MAYO DB5 2655 56701 55962 3394 3293 -101 
MAYO G 90 2490 8368 8523 2335 2310 -25 
MAYO G 95 585 2837 2926 496 495 -1 
MAYO G 98 400 751 679 472 470 -2 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
JUNIO DB5 3293 53316 53261 3347 3279 -68 
JUNIO G 90 2310 7950 8382 1878 1850 -28 
JUNIO G 95 495 3192 3011 675 660 -15 







INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
JULIO DB5 3279 53316 52546 4048 3800 -248 
JULIO G 90 1850 7950 7850 1950 1925 -25 
JULIO G 95 660 3192 3116 735 720 -15 
JULIO G 98 42 1127 765 404 400 -4 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
AGOSTO DB5 3910 60086 59418 4467 4310 -157 
AGOSTO G 90 1925 8787 8553 2159 2130 -29 
AGOSTO G 95 720 3547 3580 687 685 -2 
AGOSTO G 98 400 751 733 418 415 -3 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
SEPTIEMBRE DB5 4420 62625 63120 3814 3810 -4 
SEPTIEMBRE G 90 2130 7824 7768 2186 2170 -16 
SEPTIEMBRE G 95 685 2766 2979 472 460 -12 
SEPTIEMBRE G 98 415 526 801 140 135 -5 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
OCTUBRE DB5 3920 67279 65458 5631 5560 -71 
OCTUBRE G 90 2170 8745 8732 2183 2160 -23 
OCTUBRE G 95 460 3192 3070 582 570 -12 
OCTUBRE G 98 135 864 729 270 265 -5 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
NOVIEMBRE DB5 5670 59916 63136 2340 2330 -10 
NOVIEMBRE G 90 2160 8368 8334 2195 2170 -25 
NOVIEMBRE G 95 570 3547 3426 691 680 -11 
NOVIEMBRE G 98 265 638 882 22 20 -2 
                




INGRESO  SALIDA   SALDO  VARILLA 
DIF. 
GALÓN 
DICIEMBRE DB5 2440 57124 54550 4904 4800 -104 
DICIEMBRE G 90 2170 9440 8855 2755 2730 -25 
DICIEMBRE G 95 680 3334 3308 706 700 -6 
DICIEMBRE G 98 20 1014 751 283 280 -3 




ACTIVO EMPRESA ANÁLISIS DIF. PASIVO ANTES ANÁLISIS DIF.
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y bancos 24.126           24.126        -         Trib y aport sist pens y salud p pagar 31.723         27.920          3.803     
Ctas por cobrar comerciales - terc 523.302         523.302      -         Renumeraciones y partcip por pagar  2.292            2.292            -           
Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger 94.926           94.926        -         Ctas por pagar comerciales - terceros 144.749       144.749        -           
Mercaderías 78.029           65.135        12.894  Obligaciones financieras 97.741         97.741          -           
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720.383        707.489     12.894  TOTAL  PASIVO CORRIENTE 276.505       272.702        3.803     
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO 
Inmuebles, maquinaria, y equipo 288.707         288.707      -         Capital 315.120       315.120        -           
Depreciación de 1,2 e IME acumulad 128.603 -        128.603 -     -         Resultados acumulados positivos 304.952       304.952        -           
Activo diferido 59.036           59.036        -         Utilidad del ejercicio 146.522       137.431        9.091     
Otros activos no corrientes  103.576         103.576      -         TOTAL  PATRIMONIO 766.594       757.503        9.091     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 322.716        322.716     -         
TOTAL ACTIVO NETO 1.043.099     1.030.205  12.894  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.043.099   1.030.205    12.894   
(Valor Histórico al 31 de diciembre 2017)

















Ventas netas o ing. Por servicios 8.827.328    8.827.328      -          
Ventas netas 8.827.328    8.827.328      -          
Costo de ventas 7.724.870 -   7.758.971 -     34.101   
Resultado bruto  Utilidad 1.102.458   1.068.357      34.101   
Resultado bruto  Perdida -                 -                   -          
Gastos de ventas 261.643 -      255.281 -         6.362 -    
Gastos de administración 610.499 -      595.655 -         14.845 -  
Resultados de operación utilidad 230.316       217.422         12.895   
Resultados de operación Pérdida -                 -                   -          
Gastos financieros 22.547 -        22.547 -           -          
Ingresos financieros gravados 22                 22                    -          
Otros ingresos gravados 41                 41                    -          
Otros ingresos no gravados -                 -                   -          
Resultados antes de part. - Utilidad 207.832       194.938         12.895   
Resultados antes de part. - Pérdida -                 -                   
Resultado antes del imp - Utilidad 207.832       194.938         12.895   
Resultado antes del imp - Pérdida -                 -                   
Impuesto a la renta 61.310 -        57.507 -           3.803 -    
Resultado del ejercicio - Utildad 146.522       137.431         9.092     
Resultado del ejercicio - Pérdida -                 -                   
GRIFO PERLITA SAC
Del 01/01 al 31/12de 2017





El presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información referente al nuestro 
trabajo de investigación que tiene como título: ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS 
MERMAS EN LOS COSTOS COMERCIALES DE UN GRIFO Y VENTA DE COMBUSTIBLE. Por lo 
tanto, agradecemos de antemano la gentileza de responder el presente cuestionario, 




Edad  : ……………………   Sexo: ……………………  Cargo: ……………………  
Cada Ítem tiene cinco posibles respuestas, marque con una X el número de la columna 
que corresponda a su respuesta. 
MERMAS EN LOS COSTOS COMERCIALES 
MERMAS 
1. ¿Conoce usted lo que es un inventario físico de bienes de combustibles? 
Si   (    ) 
No   (    ) 
 
2. ¿Usted cree que es importante la aplicación de un sistema de inventario en su 
entidad? 
Es importante  (    ) 
No es importante (    ) 
 
3. ¿Cree usted que el personal está debidamente capacitado en los inventarios de 
combustibles? 
Si   (    ) 
No Todos  (    ) 
Ninguno  (    ) 
 
4. ¿Existe un presupuesto destinado para las capacitaciones de los colaboradores? 
Si   (    ) 
No   (    ) 
 
5. De ser la respuesta sí. ¿Cuántas capacitaciones se dan por año, al personal? 
06   (    ) 
12    (    ) 
18    (    ) 
20   (    ) 





6. ¿El personal de la empresa se encuentra involucrado en todo el proceso de 
combustible? 
Si   (     ) 
No   (     ) 
Algunos  (     ) 
 
7. ¿Existe un informe técnico para las memas en la entidad? 
             Si   (     ) 
No   (     ) 
Algunos  (     ) 
 
8. ¿Sabe usted que es una merma de combustible? 
Si   (     ) 
No   (     ) 
 
9. ¿Existen mermas anormales de combustible? 
Si   (    ) 
No   (    ) 
 
10. ¿Existen mermas normales combustible? 
Si   (    ) 
No   (    ) 
 
11. ¿El porcentaje de las mermas del combustible son muy elevadas? 
Si   (    ) 
No   (    ) 
 
12. ¿Usted cree que se pueda evitar los excesos de las mermas? 
Si   (     ) 
No   (     ) 
 
13. ¿Conoce usted las mermas que se produce en el proceso del traslado y del            
llenado del combustible?  
  Si                              (      ) 
                            No                                (      ) 
  Otros                           (      ) 
    
14. ¿Qué inventario se realiza en la entidad? 
                      
  Físico                            (      ) 
  Contable                      (      ) 






15. ¿Cuántas órdenes de compra se emiten al mes en la empresa? 
 
050 – 100  (  ) 
100 – 150  (  ) 
150 – 200   (  ) 
200 – 300  (  ) 
300 –350  (  ) 
 
16. ¿Cuántos galones de combustible se vende al mes en la empresa? 
 
500– 700  (  ) 
700 – 900  (  ) 
900 – 1100  (  ) 
1100 – 1300  (  ) 
0tra cantidad ………………….. 
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